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Telegramas ̂ por el catle. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ali DIARIO JOE LA MARINA. 
HABANA-
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 27. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se l ia aplazado para el día 11 de 
Beptie mbre, la fecha en que ha de 
empezar á regir el Keglamento que 
se ha dictado para la ejecución de la 
|ey sobre el des canso dominical. 
V I A J E D E L E E Y 
H a sido muy vitoreado el Rey al 
presentarse en el Abra de Bilbao. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-75. 
Francos 37-70. 
4 por 100 77-45. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
C A E E E E A D E C A B A L L O S 
Nueva York, Agosto ^ 7 ~ E n la ca-
rrera verificada hoy en Shiphead Bay, 
Be ha llevado el premio ' 'Futur i -
ty" ascendente á 55.000 pesos, el 
caballo Artful. 
S A L I D A D E U N A COMISION 
31aiiagtuf, Agosto ^7"Hasal ido pa-
r a Amapola, Honduras, la co misión 
encargada de dirimir la cues t i ó n de 
fronteras entre aquella república y 
Nicaragua. 
A M N I S T I A G E N B E A L 
JPnncttná, Agosto ^ 7 " E a telegrama 
particular de Guatemala, se anuncia 
que para conmemorar su reelección, 
e l presidente Estrada Cabrera lia 
concedido una amnistía general á 
todos los que están sufriendo pri-
s ión ó están desterrados por delitos 
políticos. 
M O V I L I Z A C I O N D E O T E O 
E J E E C I T O E U S O 
Londres, Agosto ^ 7 . - - K n telegrama 
particular de San Petersburgo, se ase-
gura que el gobierno ruso ha deter-
minado movilizar un segundo ejército 
que enviará á la Manchuria para con-
trapesar los refuerzos que irán á en-
grosar las filas japonesas en Liao 
Yang y Mukden. 
E U M O E 
Corre el rumor de que los japón eses 
han ocupado los barrios exteriores 
de Puerto Arturo. 
C A M B I O D E T A C T I C A 
Londres, Agosto 27' — Diéese en te-
legrama particular de Tokio, que el 
Ministro d é l a Guerra ha participado 
A su» colegas que, perdida la espo -
r^nza de tomar á Puerto Arturo por 
«¿salto y siendo necesario para lograr-
lo proceder á las operaciones de un 
largo sitio, seJha ordenado al Maris-
cal Oyama que se abstenga de verifi-
car ataque alguno que entrañe gran-
des perdidas. 
S O B E B L A M E D I A C I O N 
Par í s , Agosto ^7.—Nada sabe el go-
bierno francés respecto á que haya 
en la actualidad proyecto alguno pa-
ra intervenir en la guerra ruso-japo-
nesa. 
E n el Ministerio de Asuntos E x -
tranjeros no se da crédito á la noti-
cia que ha circulado relativa al ofre-
cimiento de los buenos oficios del 
Emperador de Alemania para que 




E L P E L I G E O A M A E I L L O 
Adquiere cada día más fuerza la 
opinión de que Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos deben evitar el 
peligro que entraña el que fuesen tan 
grandes las victorias de los japoneses, 
que hicieran de ellos la nación predo-
minante en Extremo Oriente, 
D E S C A N S O 
Tokio, Agosto 27. — L a momentá-
nea suspensión de las operaciones en 
Puerto Arturo, se atribuye á la im-
prescindible necesidad de dejar des-
cansar á las tropas después de los de-
sesperados combates de los pasados 
días. 
A G U A E D A N D O 
L A B A T A L L A D E C I S I V A 
Créese que debido á haber cesado 
la lluvia y estar secos los caminos, los 
japoneses tomarán una enérgica ofen-
siva que culminará en una grande y 
decisiva batalla. 
(SE W M M LA MEJOR) 
L a m á q u i n a de e sc r ib i r ^ 
l a m á s ade lan tada , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s suave en a c c i ó n , 
l a m á s moderna , 
l a m á s fuer te y 
l a ú n i c a de e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o i 
de j ( u s c u c í í 
M U E B L E S . 
C-1504 1 A 
Not ic ias Comerc ia l e s . 
Nueva York, Agosto 27. 
Centenee, ft $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
S . l ^ á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-00. 
Cambios sobra Loadrai & la vista, fe 
4-87.65. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 franeoa 18.3i4, 
Idem sobre ítamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. 107. 
Centrifugasen plaza, 4.1 [4 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7[16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-20. 
Harina patente Minnesota, ¡1, $6.40. 
Londres, Agosto 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 115. 6.d 
Mascabado. á lOs. 6cí. 
Azflcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 105. 6.3(4(i. 
Consolidados ex-interés, 87.3il6. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.1 ¡2 
Par\s, Agosto $7. 
Renta francesa ex-iuterés, 98 francos 
15 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que a,nteceden, con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley de Propiedad 
hitelectual.\ 
Seccién lercaiitll. 
Aspecto de l a H a z a 
Agosto 27 de 1904. 
Azúcares.—Cierra, el mercado quieto y 
sin variación, á lo anteriormente avi-
sado. 
Ctwiéío*.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 drv 21 21.3T4 
'•eOdrv . 20.1[4 21 
París, 3div . 6.3^ 6.7r8 
Hamburgo, 8 d[v . 5.1{8 5.5r8 
Estados Unidos 3 dfv 10.1{4 10.314 
España, s; plaza y 
cantidad Sdiv. 22.5i8 21.3t4 
Dto. papel címercia! 10 á 12 anual. 
Monedas extranieras.—Sq cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1 [2 & 10.3{4 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1j4 
Valores y Acctones—Hoy se hahocho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 78.7i8. 
50 ídem ídem idem á 79. 
COLEGIO DE GOBEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqceros Comer ci» 
Londreiv " 21% 21 p. g P 
* ,, 60 div 21 201̂  p.g P 
París, S div 6% 6% p.g P 
Hamburgo, 3 ájv 5% 5>á p.g P 
., 6̂0 div 4 o.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 10% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p g 
Plata esnañola , 77 77% p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, a 5 5i8 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 1í4. 
V A L O R E S 
FP.NDOS PUBLICOS. 
Bonos dé la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 112% 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 112% llg% 
Id id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 108 . 
Id. id. id. id. en el extranjero 107% 10S% 
Id. lí id. Ferrocarril do Cienfue-
gos 119 121 
IdT2íid. id. id 103 110 
Id. Hipotesariaa «Ferrocarril de 
Caibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
ElectriQ C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía ds 
: lías Consolidada 103 108 " 
Id. 2! id. id. id. id 47% 47% 
Id. convertidos id. id 68 7J 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 85 100 
DO 111(60 28 DE ABOSTO DE 1904. 
¡ C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
Grillé $5.—Palco $3.-Luneta $1.00. 
Tertulia 30 centavos. 
C A R C E L E R A S . 
T0R0S DE PUNTAS. 
^ m E S a ñ i a m z a e z ü 
C-1618 
POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. 
16 A 
POR LA NOCHE 
F U N C I O N F O i l T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
por Blanca Matrás y Pilar Chavez, 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
L A T O R E R I A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
CARCELERAS. 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla de Oa-
ba (en circulación) 79 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 54 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenas y Júcaro 107 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1"̂  
Compañía CÜba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes) 34 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 
Compañía de Oas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 1°% 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 97 
Ferrocarril de Gibara á floleruín 2o 
Habana, agosto 27 de 1904—El Síndico 
















REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 27 de 190 .̂ 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía, y á meno» 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 10; latas de 9 libras de 
$10% á 10% y latas de 4% libraslibras de |10.75 
á 11 qtl. 
ACEITE REFINO.—Poca solicitud, de $5% 
á 6^ caja el español y de 7% a $7% el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 90 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 35 
cts. mancuerna, según clasê  los de México de 
1.75 a f2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de SO á 35 cts. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $22.50 a 23 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|5 a $5.50 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—No hay existencias. 
ARROZ.—El de Valencia, de $3% a 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
El de semilla, de $2.85 a $3 qtl. 
El de Canüla, de $3.80 á 3.95 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $S á $13 libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 6 a |o% qtl. 
El robalo, de 5% a5% qtl. 
El Noruego, de 10% a $11 qtl. 
Pescada, de 4% a $5 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza» 
mos de $2.80 a 3 según marca. 
CAPE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buen» de 
$22% a $23% qtl. 
Del país. No hav existencias. 
CEBOLLAS-De España, á $2.75 qtL 
Del país. No hay. 
CIRUELAS.-Cotizamos de $2.20 á 2.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 oaj» de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza infles» 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos:, . 
Las marcas de inás crédito se cotizan á $1 do-
cena do medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 caja» y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles da la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 A 
$14 caja y clases corrientes de $10% á 10% 
caja. 
De'Jerez, de $9a 12 caja (nominal). 
COMINOS. —Se cotiza según clase de $9% á 
$10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á 30 qth 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4% los buenos. 
FIDEOS.-Los de España se venden de $4.50 
6 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.69 las 4 
caj«s de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de loa Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.75 a $.18« qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.45 mr paca. 
FRIJOLES.--De Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, 3% á $3% qtl. 
De los Estados Unidos: bla.ncos en scaos de 
4.85 á $5.00 ql. y en barriles:de $6.50 a 7. 
De Cananas'No hay existencias. 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles [y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clases de 
$4 a 8, de México de 4 á 8% según clase. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.% a $5% qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Koc*-
mora a $&-90.—País marca "Candado" de $4% 
á 4%. "Havana City" á $G%.—"La Llave" de 
Í4% á 5.—Americano se vende a $4.65 caja'de 00 libras y el francés do $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-'» 
gítima a $15.50 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de $15 a 20 qtl. 
LAUREL.—©o $6 a 6% qt 
LACONES.-De Asturias ̂ e $3% á $4% dena. 
segunda clase. De-Ios Estados Unidos carecen de 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á S4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizainos de $10̂ 50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $15% o ti., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $24% a $27% qtl. Americana de $17 
a $18 ó meno6,según clase y la de Copenhague 
de $45 á f 47 qtl. 
MO RTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavosvlas 2 [2 latas y a 40 
IOÜ cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaaa 
demanda. De $5% a 5%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4% a 
$4%. Del país de 3.50 á p.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $8% a 9 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1 a $1.05 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $19 a 20 
qtl.—De Crema de $21 á $22 qtl.—De Flan-
des á $19 qtl. Del país á $13 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS.—.En. Uias. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10% a 11% qtl. 
TOCINO.—De $13 a 14, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6^ a 12% según tamaño, 
del país á $12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $66 pipa según marca con los sellos 
par» litros. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de J 68 a $71 los 4 
VINO" SECO Y DULCE.—ES algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 V $73 pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
PUERTO DE LA HABANA 
Movimieáto áe pasajeros 
¡SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vapor amer. Morro 
Castle. 
Sres. Remigio López—Carmen Suarez—Ro-
salía Arango—Juab y Ana Aguilera José y 
Dolores Fuentes—Gregoria Romero Felipe 
Manuel Fonce de León—José y Angela Puente 
—Manuel y Aurelio Piedra José, Antonio y 
María Luisa Posada—Antonio de Veitia y 3 de 
familia—Eufemia Peralta—Máry y Julie López 
—Clara y Helen Boch—Tomás y Raúl Cano— 
Estéban Venero—Oscar StilJman Luis San-
cheí—José Várela—Antonio González Mendo-
za—Julio Batista—Otto Rastas y 2 do familia— 
W. Gufñng—J. Barns—Peter Schuringer—Sa-
muel Greemnrod—K. Cárter y 1 de fam.—Ma-
nuel Ramos—Benjamín Martínez y 2 de fami-
lia—Cristina Gobel-JRicardo y Mariano López 
A. Thompson— -̂Julio Ducart—Concepción y 
Dulce María García—Adolfo Quinsfleld—José 
A, Bolaño—Armando Pérez—María Agueda y 
Margarita Aróstegui Carlos A. Suarez—Si-
mán Villalón—Antonio Marín—Ramón Vilato 
Gustavo Bosch—Juan Roque—María Teresa y 
Carlos Seidel—Carlos Ruo-José Alfonso-Fran-
cisco La Rosa—Manuel Lima—Manuel Batet-
José P. y Joaquín Barraqué—Santos Barraqué 
—Federico Maoiá—Antonio Franqueiro—Be-
nito Presara—P. Jorquin—Adrián Gronan y 2 
de fam—W. Vioontes—V. XIV—Luisa Pirro-
Eduardo y Guillermo—Dongles Elliot—Ma-
nuel Gutiérrez—Cristóbal Oso—José Griñan— 
Avelino y Rosa Pazes—F. Barber—S. Swan— 
Manuel Suarez y 1 de familia—Concepción Ga-, 
rrido—Pedro y Domingo Medina—Márquez y 
Marques de Casa Calvo—Petra Ledesma—R. 
A. Siu—Abraham Sohvrártz—José Fernandez 
—C. Swan—Delfín Hernández—Evaristo Ber-
ffucs—Octavio Per era—R, Gateword—George 
Dyer—Miguel Cárdenas—M. Battla—Agustín 
Neuman. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. S. Porro—G. Wall—S. Kinght—H. P. 
Fritot—G. Oarbery—O. Molina—R. Abion y 1 
niña—F. Rodríguez—L. Alonso—A. Santana y 
1 de fam.—A. Acosta—B. Fernandez—N. Flo-
res—S. Corlton—A. Klin—C. Vázquez—A. Ra-
desco—T. López—F. Alvarez. 
Aperturas áe registro 
Ne-vr-Orlean», vp. amer. Louisianp, por Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Cárdenas y Bremen vap. alem. Mainz, por 
Sohwap y Tilmann. 
Buques con registro abierto 
Cádiz, Barcelona, Génova y N. York vp. espa-
ñol Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Ganarlas, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Ca. 
Buaues desnachados 
Cayo Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G. Lavrton C. y Cp. 
Con 101 tercios y 14 \ t \ tabaco, 1 c. vacía y 
2 c. drogas. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Con 31 tercios y 6 b[ tabaco, 1 c\ ajos y 
461 hs. piñas. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 13 bl., 70 pacas y 645 tes. tabaco, 8 ca-
jas tabacos, 127 btos. provisiones, frutas y 
viandas. 
Bruns^rick, barca española Habana, por J. 
Balcells y Ca. 
Lastre. 
N. York, vp/amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Con 1 bulto, 46 pacas, 159 bar. y 3119 tercios 
tabaco. 823 ks. picadura, 166,233 caj. ciga-
rros, 2.562,868 tabacos, 3778 hls. piñas, 1 id. 
plátanos, 2 br. frutas, 26 pacas esponjas, 
2 o. dulces, .6 huacales aguacates, 450 sacos 
asfalto, 11.510 sacos azúcar, 193 bultos efec-
tos^ 1 br. viandas 
EM Hffl Di PfflBIJ 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-15tíl 0-3 
T E A T E O A ! R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
U * XX ML O 1 <3 XX 
H O Y A L A S O C H O ; 
A las nueve: 
"t O CÍ. <3 XX O O Í X O £3 
9 Ag 
ALHÁMBRA EN SAN LUÍS, 
A las diez: E L . D I N E R O Y E L A M O R 
9689 
N a c i o n a l d e 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
O £ 3 . o i x x « t ] ^ D X * x x x o l j p ^ l 3 O X J E I ^ . S ' T ' - i H C í a l o ^ t x x ^ t . 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJSA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Cuja, de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1520 w 5 A 
esas 
y S o c i e d a d e s . 
s 
de l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la, Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán t*dos los dias 
hábiles cíe siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario lá presencia del iateresado que debe ve-
nir provisto dé su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C1629 ait myt-18Ag 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecMa en la Hataa, Ma, el ato 1855 
m W i M C i L l i í ffl POiR 
C Q M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
SECRETARIA • 
Para dar cumplimiento al acuerdo de reor-
ganización de esta Compañía tomado en la 
Junta ge»eral de 5 de Abril último que se pu-
blicó en los periódicos de esta capital en los 
días 13, 14 y 15 de dicho mes y fué ratificada 
por la celebrada en Nueva York en 18 de Ma-
yo próximo pasado, y estando por otra parte 
terminados ya los trabajos realizados con la 
Comisión do poseedores de bonos para el otor-
gamiento de la correspondiente escritura, la 
Junta Directiva ha dispuesto, para que no se 
interrumpan las operaciones de bolsa, se su-
plique á los señores ac«ionistas se sirvan pre-
sentar en esta Secretaria, durante los días de 
labor de 12 á 4 de la tarde los certificados de 
sus acciones para cangearlos por los resguar-
dos nominativos transferibles que les serán 
entregados en cambio de aquellos. Se reco-
mienda realizar dicho cango lo más pronto po-
sible. 
Lo que por orden del señor Vicepresidente 
interino de la Compañía lo hago público para 
conocimiento de los interesados y efectos con-
siguientes. 
Habana, Agosto 25 de 1904. 
El Secretario general, 
Emil io Iglesia. 
cta. 1661 3-26 
SOCIEDAD ANONIMA 
"CENTRAL COLISEO' 
Se recuerda á los señores accionistas de esta 
Compañía la convocatoria que se les hizo con 
fecha 13 del actual, para la celebración de una 
Junta General extraordinaria, con el objeto 
de acordar la liquidación de la sociedad y el 
pago de las obligaciones que la misma tiene 
Í)endientes. Esa Sesión tendrá lugar á las 3 de a tarde del dia 31 del presente mes, en los ba-
jos de la casa número 6 de la calle de San Pe-
dro de esta Ciudad; adrirtiéndose nuevamen-
te que, según lo prevenido en la cláusula25í de 
la escritura social, para que la liquidación 
pueda realizarse será necesario que así la 
acuerden, por mayoría, las tres-cuartas partes 
de las acciones emitidas. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—Como Presiden-
te del Consejo Directivo. 
COSME BLANCO HERRERA. 
01666 4-27 
T E L E F O N O 640. 
CABREO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a rnús antigua y, poderosa de las 
Corgjpañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de ia Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona[ 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más- sólidas garantías á sus 
depositarios. C-154Í lag 
_ J 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy S 3 6 . 2 Z Ó . 3 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . 1 . 5 3 6 . Í 7 3 ' 1 B 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, íln madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera'boupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas da iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres oon ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva" 
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
SUCESORES 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
c1C66 8-27 
VUELTA ÁBAJO S. S. CO, 
HA TRASLADADO SUS OFICINAS 
A Z U L U E T A 10. 
C-1647 5-25 
C í i j i I S u 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in t eresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
fypmctnn Ck 
( B A N Q U E R O S ) 
O* 
C-1629 78—18 Ag 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Canias^ camitas^ cunas. Precios nun-
ca» vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ag 
mVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü E K O S . 
C—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bols?1 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 é este importante ramo de las in 
versiones del dinero, 
Joaquín Puntouet, Perito Mercantil 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu laBoIs« 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Boj 
aa Privada. 8720 26-A9 
D I A K I O D E I j A ' M A R I M A — M l e i f i i i d é l a m a ñ a n a , • A g O S t O Z « de i y 0 4 . 
• M I 
E n medio de los ruidosos fra-
casos de u n a p o l í t i c a de bajo 
vuelo, surge de vez en cuando el 
deseo de que cristalicen a l fin, 
en una o r g a n i z a c i ó n fuerte y res-
petada, las tendencias conserva-
doras del pa í s . A cada trasp iés 
de las b a n d e r í a s , enzarzadas en 
intrigas personales; á cada nueyo 
conflicto producido por ambicio-
nes y vanidades, a c e n t ú a s e m á s 
y m á s la general a s p i r a c i ó n de 
ver congregados en torno de la 
bandera genuinamente conserva-
dora á todos los elementos de 
arraigo, de prestigio y d« valer 
intelectual que hoy permanecen 
alejados de la v i d a p ú b l i c a . 
Que u n a gran parte de la po-
b l a c i ó n de Cuba , la que desarro-
l l a mayor fuerza en todos los ór-
denes de la v ida, se i n c l i n a deci-
didamente á soluciones conser-
vadoras que afiancen la R e p ú b l i -
ca y garanticen la independencia, 
es cosa que á nadie se le oculta; 
y á medida que l a experiencia 
v a s e ñ a l a n d o la vacuidad de los 
partidos, la impotencia de las 
l lamadas corporaciones popula-
res y los mismos errores-de la 
C o n s t i t u c i ó n , las miradas de to-
das las personas reflexivas v u é l -
vense á esas clases de arraigo y 
de valer, ansiando que rompan 
su retraimiento y l leven á la po-
l í t i c a de C u b a la seriedad, la ele-
v a c i ó n y l a consecuencia que 
actualmente tanto escasean. 
L a f o r m a c i ó n de un partido 
conservador, no de nombre, sino 
de procedimientos y tendencias, 
es u n a necesidad hondamente 
Bentida y tanto m á s deseada 
cuanto que y a se h a visto c ó m o 
no es posible, con s ó l o etiquetas 
y r ó t u l o s , fundar nada capaz de 
ser u n eficaz instrumento de go-
bierno. P a r a ensayos, para ten-
tativas, para e x t r a ñ a s y poco 
viables aleaciones, ya. hemos te-
nido bastante: lo que se h a y a de 
fundar, con miras algo m á s le-
vantadas que las personales que 
hoy pr ivan , d e b e r á ser, no de 
retazos, sino de u n a sola pieza, 
robusto y s ó l i d o , y con u n pro-
grama tan e x p l í c i t o que no deje 
sitio á las eternas 3'' y a insufri -
bles a m b i g ü e d a d e s . 
U n partido conservador, para 
que sea digno de tal nombre, y 
para que responda á los anhelos 
de la o p i n i ó n , h a de i r derecha-
mente, s in rodeos n i ambajes, á 
la reforma constitucional, pedi-
da á grito herido por cuantos 
trabajan y producen, a l c lamar 
u n d í a y otro contra los abusos 
y las ineptitudes de las preten-
didas corporaciones populares. 
L a m a l l l a m a d a descentral iza-
c i ó n de u n pa í s que no puede 
v i v i r s in el aux i l io constante del 
Poder Centra l , es una causa per-
manente de p e r t u r b a c i ó n y de 
conflictos, de a n a r q u í a y descon-
cierto, que no puede ser apoyada, 
n i directa n i indirectamente, por 
nadie que de conservador se pre-
ci». 
No y a u n partido que preten-
da encarnar e l e s p í r i t u conserva-
dor del pa ís , pero n i aun los m á s 
enamorados de las t eor ía s deseen-
tralizadoras y federales, p o d r á n 
admi t i r desapasionadamente que 
en u n pueblo de las condiciones 
de Cuba , donde apenas se cono-
cen las virtudes c í v i c a s , s e i a n 
compatibles la prosperidad y el 
orden con el sistema de autono-
m í a m u n i c i p a l y descentraliza-
c i ó n de la prov inc ia que algunos 
intentar recabar, mediante una 
i n t e r p r e t a c i ó n demasiado estre-
cha del C ó d i g o fundamental . Por 
las muestras de competencia y de 
m o d e r a c i ó n que h a n dado los 
Consejos Provinc ia les , podemos 
deducir á q u é violentos extremos 
no l l e g a r í a n si se les reconociera 
esa facultad o m n í m o d a de impo-
ner tributos á su aníofÓ y s in m á s 
cortapisa que hacerlos compati-
bles con e l s istema tributario del 
Estado. S i llenando- esta condi -
c i ó n , bien fácil" de C u m p l i r , los 
"estatutos" provinciales sumaran 
mil lones y m á s millones, los con-
tribuyentes no t e n d r í a n m á s re-
curso que la r u i n a ó la r e b e l i ó n . 
V é a s e si u n sistema que conduce 
á tales absurdos puede ser prohi -
jado por un partido conservador. 
Y cuanto á la a u t o n o m í a de 
A y u n t a m i e n t o s que tienen que 
ser tributarios del Poder Centra l , 
porque, no tanto por falta de re-
cursos pomo por despilfaro a d m i -
nistrativo, no pueden cubr ir sus 
presupuestos n i atender á muchos 
de los servicios municipales , d í g a -
senos si es posible que produzca 
otros resultados que no sean el 
caos y l a r u i n a de los M u n i c i -
pios. 
L a reforma de la C o n s t i t u c i - ó n , 
en el sentido de robustecer las 
facultades del Poder E j e c u t i v o y 
de j e p r i m i r las tendencias a n á r -
quicas que se ocultan bajo u n a 
supuesta d e s c e n t r a l i z a c i ó n , enca-
m i n a d a ú n i c a m e n t e á d i v i d i r el 
p a í s en feudos de caciques y en 
b o t í n de centros b u r o c r á t i c o s , de-
b e r á ser uno de los fines del par-
t ido que pretenda organizar las 
fuerzas conservadoras; porque 
para f ó r m u l a s ambiguas y para 
fracciones de carácter personal 
y a tenemos bastante con las que 
actualmente existen. 
DESDE WAS 
S2 de Agosto. 
Si no fuera por el trigo, los america-
nos se aburrirían este verano; de Kuro-
patkin, de Kuroki y de Kanimura, se 
han cansado ya; la campaña electoral 
para la Presidencia da poco juego por 
ahora; aquí, una huelga, un ciclón, un 
gran incendio, tienen tan escasa impor-
tancia como un caballo desbocado en 
otras partes Por suerte, ahí está el 
trigo con su alza, de la cual hablan, 
unos, porque les interesa directamente, 
como j-ugadores de Bolsa, como ban-
queros de íos labradores, etc.; j otros, 
para dar á entender que les interesa y 
echárselas de hombres de negocios. 
Este país es gran cosechero de trigo; 
pero el mercado central de ese grano 
está en Inglaterra que, sobre ser la ma-
yor importadora, es una considerable 
distribuidora. Compra para consumir 
y compra para vender. Y así como tiene 
notables peritos navales que publican 
cosas notables acerca de la guerra ruso-
japonesa, tiene unos peritos que formu-
lan previsiones acerca de las cosechas 
de granos. Estos peritos agrícolas y 
económicos son más dignos de crédito 
que los narales y militares. 
Gomo sus ^previsiones provisiona-
les" están hechas al principio de la re-
colecta en el hemisferio septentrional, 
hay factores inciertos en sus cálculos 
sobre la cosecha de este afio en el mun-
do entero. Entre esos factores figurarán 
los daños sufridos por el grano en el 
noroeste de los Estados Unidos y en la 
región del Manitoba y la necesidad de 
aceptar como datos relativos al hemis-
ferio meridional—Argentina y Austra-
lasia—cifras que son definitivas, pues-
to que allí la recolecta no comienza has-
ta Diciembre. 
E l año pasado hubo una gran pro-
ducción; pero los peritos de primera 
magnitud no están conformes en sus 
estad ísticas. 
Beerbohm dice 3,088 millones de 
hushels', Broomhall, 3,097; y Dovn-
busch, 3,157. E l promedio de los últi-
mos seis años, 1898 á 1903 inclusives, 
ha sido de 2,880 millones, y el consu-
mo normal,, por año, se fija en 3,000 
millones: pero ése consumo está rela-
cionado con el precio, en eí cual influ-
yen las variaciones de la demanda. 
Beerbohm calcula que en 1904 habrá en 
la producción una baja de 162 millones 
de Zm.s/iétfí, comparada con,Ja de 1903; 
Dovnbusch, limita la baja á 92 millo-
nes; y Broomhall á 41. 
Com se vé, en ŝto no están de acuer 
do los tres peritos; pero si lo están en 
prever una cosecha superior al prome-
dio de los últimos seis años y que se 
acerca al consumo normal; esto es, al 
consumo que ha habido con los precios 
que han regido hasta hace poco. Se 
cree que en Europa la producción será 
menor que el año pasado; pero hay di-
ferencia considerable en las cifras. E l 
resultado dependerá de Rusia, en gran 
medida. Las ciñas de la Argentina y 
de Australasia no pueden ser, por 
ahora—como ya he dicho—definitivas. 
En los Estados Unidos se tiene por se-
gura una merma ;de 40 á 80 milones de 
busheh, respecto del afio pasado; y en 
el Canadá, es probable que no haya el 
aumento que se esperaba. 
Pro ¿vendrá escasóz, verdadera esoa-
séz? No la augura la gente experta; 
la cual, sí, anuncia un alza en el precio 
regulador; alza que se dará cuando se 
equilibren la oferta y la demanda al 
surtir á los países que no producen 
bastante para su consumo propio con 
el sobrante de los países trigueros; y 
esa alza no será fuerte, á no ser que el 
déficit en las cosechas sea mayor que 
el previsto. Sabedores que una subida 
en el precio trae una baja en el consu-
mo, en aquellas comarcas pobres que, 
cuando el trigo está caro, lo sustituyen 
por alimentos más baratos. A China 
irá poca harina, si se pone cara; la In-
dia, cuando el trigo sube, consume me-
nos y exporta más de ese grano; y otro 
tanto sucede en el Sur de liusia. 
Hasta dentro de algunos meses no se 
verá sí, como parece probable, al con-
frontarse la demanda y la oferta, solo 
hay una ligera alza en el precio; pero 
antes habrá fluctuaciones locales im-
portantes, debidas á la especulación. 
X . Y . Z. 
-43m 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela núm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
, Con la mayor pompa y solemnidad 
se han celebrado este año los religiosos 
cultos tributados por los Padres de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa á su Pa-
triarca y f undador San José de Cala-
sanz. 
| ¡Tanto la salve cantada en la noche 
del viernes, en la iglesia de dichas Es-
cuelas, comojla misa á toda orquesta ce-
lebrada en la mañana de ayer, se vie-
ron favorecidas por numerosa y esco-
g d i concurrencia. 
Las naves del templo lucían vistosas 
-. — 
colgaduras y el altar estaba adornado 
con gusto y arte, habiendo oficiado en 
la Misa el presbítero D. Emilio Fer. 
nández. Cura Párroco de la iglesia de 
Monserrate. 
Ocupó la Cátedra del Espíritu Santo 
Fray Victoriano Bado, religioso fran-
ciscano, que prouunció un elocuente 
sermón, poniendo de manifiesto los mé-
ritos y virtudes del fundador de las fís, 
cuelas Pías, que tau grandes beneficios 
han hecho á la humanidad. 
Asistieron á la fiesta el Ilustrísimo 
Sr. Obispo de esta Diócesis, el Primer 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento do 
Guanabacoa, doctor Sabadí; el Juez d« 
1* instancia é instrucción de dicha vi-
lia señor Vélez; el ingeniero de las 
Obras del Puerto de la Habana señor 
Pujáis, los doctores Domeuech y Custo-
dio y representantes de la las corpora-
ciones religiosas y de la prensa. 
Terminada la función religiosa, fue-
ron obsequiados los expresamente invi-
tados á ella, con un magnífico y sucu 
lento almuerzo, servido en uno de I03 
amplios y ventilados comedores del co-
legio. 
Durante el almuerzo reinó la más 
franca alegría y á pesar de que no hnbo 
brindis no por eso dejaron los comensa-
les de felicitar á los Padres Escolapiog 
por el éxito y lucimiento "de los cultos 
celebrados en honor del Patriarca San 
Jasé de Calasanz. 
En circular fechada en Trinidad el 25 
del corrientel nos participan los señores 
Ledo y Vega que ha sido disuelta dicha 
sociedad, y que se ha hecho cargo de to-
dos sus créditos activos, no habiéndolos 
pasivos, el Sr. D. Benito Vallo Blanco 
quien continuará bajo su solo nombre loa 
negocios á que se dedicaba aquella. 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces... . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . , $ 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces, . . . $ 6-0O 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-oO 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L . 5 8 . 
C-1561 30-
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V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
A N T E S DB 
ANTONIOLOPEZ 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO. 
Capitán Castellá ' 
saldrá para Néw York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Admiaia-
tración de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23. 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Ealdrá para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
«gnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á, bordo hasta el dia 2. 
tariora informes dirigirse á su consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curado, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Cii an Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaeneia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira' 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 1° de septiembre. 
Dt más pormenores impondrá su conslEna-rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
f'ojiza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en eos v*-
] ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospastyeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,8U nombre y el puerto 
de destuio, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no adimtirá bulto alguno do equinaje que no 
Je Jclaramente estampado el nomore y apa llido de su dueño, así como el del puerto de 
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
-f. Para cumplir* el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj ocjue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 JI 
O SUNSET 
route: 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louia por la Em-
presa de Vapores 
•'Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific. " Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleana, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis « 5.00 
Dormitorio Pullman de San Lóuis á 
Chicago e 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
íork $ 5.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 días de pardaa en la Exposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.7o 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxeursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagau, 1 Galban y Cía. 
Agente general. 1 ti. Ignacio36. Habana 
^ C1633 19 A 
r£ra\is t̂es de g a m o 
por los vapores alemanes 
- A . I X T 2 3 3E3 Í S 
. , DE LA ANDES S. S. Co. 
y ^ H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, RIEL, 
Ambosyapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
ílC^leAáB¡n Áloí seSores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
tarios* iaforme3 ^irieirse ásu consigna-
8 H E I L B U T Y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1506 1A 
THE WEST IMAN Co. LM, 
w m m m m m ^ 
El rápido y espIéndidoTíCpor correo danés 
Ssi iní OroiXa 





sobre el 1°. de Septiembre. * 
Admite pasajeros de V. en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3" en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3; tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán Maycr, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 29 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
También admite carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
I V HAT COCINA ESPAÑOLA " W f 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en HABANA sus consignatario 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7G, frente ú la Plaza 
Vieja. Apartado 329. 
10Ó70 U25 4m-26 Ag 
THE WEST 1NDIAN C. W 
N^OTA Se advierte ft los sefioren pasajeros 
v .i -o. qUe en ei nmeUe ¿e \a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantainarina dispuestos á conducir el pasaje ( 
bordo, mediante el paeo de VfelNTE CEN 
TAVOS en plata cada uno, los diae de salida 
desde lee diez hasta laa dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo eoBtrtti ptstal con el Gebierao Friucéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldré para dicho puerto sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudfides importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Les vapores de esta Compañía siguen dando 
a loe señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Uridat , MonVRos y Compañía 
MERCADERES 35, 
10569 11-24 Ag 




saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 29 de Agesto. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3í en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienén sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS T CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Camareros para el servicio, Luz 
EHéctHca y médico. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga fjara Saint Kitts, an-
tigua Quadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenfnes informan sus consigna-tarios, 
A . I b e r n & U n o . 
Santa Clara 24, esquina k San Ignacio. 




E l vapor espafíol 
PUERTO RICO, 
Capitán MORA, 
de 5.C00 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatre de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros & quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga ln:luso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracad» al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Kan José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. B L A f í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán ftlAS. 
Becibe carga en Barcelona hasta el 28 




ScnUiafjo de Cuba, 
Manzanillo, 
y Cienf uegos. 





Habana 11 de agosto de 1904. 
C1602 
C . B L A J S C H y Ca. 
ÜPIC1US •¿o 
15-12 A g 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Capitán Subiño, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 do agos 
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palm», 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Harcelona. 
Admite paiajcros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <& Ca. 
C 1473 i29 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en li f 7,(13 
y viceversa \ Idem en 3í...... | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct3. 
Mercaderías «..50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí $10.83 
y viceversa | Idem en Sí | 5.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cbi 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Bagua & Habana 25 cba. 
tercio, 
(Elcarburo paga como mercaacía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira fi $ 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas 0.61 
... Santa Clara „ 0,75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á aua 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta ?/ Gdmiz 
C 1528 1A 
EMPRESA OE 5IAP0BES 
D E 
«OBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 de agosto á 
las 12 del dia para los de 
Nuev i ta s , 
G i b a r a f 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo , de C u b a . 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sin armadores 
S A N P E D R O 6. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
2í 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
„ Puerto Padre r 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayarí y Bañes... 
„ Baracoa 
„ Santiago de Caba, 
(Oro americano.) 
Flete ptísionalpara I m M . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I Ü3 
Mercancías 45 cts j Cy 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA r m m m 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en If f ?-í» 
Id. en 3í I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0«3J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí flO-60 
Id, en 3» $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaoota. 
A V I S O . 
Z m GeneraU Flete Corrílí 
ORO AMERICANO. 
De la Habana 4 
Cien fuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ¡ »«0.57 
Cruces y Lajas "n^-
Santa Clara, Esperanza y Rodas 0.7a 
c 1273 78 ll J 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá df B***' 
bañó los LUNES y los JUEVES á 1» 
peí tren de pasajero? que sale de ^ 93t*^Ju 
Se Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, par* ia 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés t 
retornando los MIERCOLES y SAB ADOS ^ 
los nueve de la mañana, parajlegar a »*t 
nó los JUEVES y DOMIÑGOS ^ ^ ^ ^ V 
La carga se recibirá diariamente en ia « 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
C1276 
Oficios 28 (altos) 
78— 1J1 
JÜE 
E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiagro de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E LOS A N G E L E S 
haciendo escalas en CIENFÜEGOS, C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Afjustin Guasch, O B I S P O Í3($, entresuelos. 
C 1275 7a-Ul 
D I A R I O D E L A M A 1 1 2 M A « — t ó l c i á n de i a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 4 . 
U PRENSA 
E l D r . E d u a r d o D i a z , repre-
sentante, con acta s in ^protestas, y 
en e x p e c t a c i ó n de l a Represen ta -
c i ó n que de hecho y de derecho 
le corresponde, convencido de 
que l a legalidad p o l í t i c a se fué á 
los de ü b e d a y de que en aque-
llos escarpados cerros s e n t ó sus 
reales y e c h ó sus raices, a l pre-
sidente de l a C o n v e n c i ó n P r o -
v i n c i a l del Part ido Republ i cano 
Conservador de Matanzas, como 
mejor parezca en just ic ia , dice: 
Señor: 
E l que suscribe, representante por 
esa provincia á la Cámara, á V . en la 
forma que mejor proceda dice: 
Que habiendo sido hasta el presente 
. inútiles todas las gestiones practicadas 
para llegar á una solución en el llama 
do conflicto de la Cámara y habiendo 
transcurrido ya aproximadamente cinco 
meses sin que dicha Cámara de Repre 
sentantes se reúna con grave perjuicio 
de los intereses de la provincia que se 
honra representar, cree de su deber 
ponerlo en conocimiento de la Conven-
ción Provincial del Partido que lo pos-
tuló, para que éste de acuercio con los 
demás elementos de la provincia de 
Matanzas, acuerde la línea de conducta 
que se debe seguir á fin de solucionar 
el mencionado conflicto en beneficio 
de los intereses de Ja provincia de Ma-
tanzas en particular y de la Eepública 
en general. 
Por lo que á V . suplica: Se sirva 
haber por presentado este escrito y en 
su mérito reunir á la mayor brevedad 
posible á los miembros de la Conven-
ción Provincial del Partido Republica-
no Conservador de Matanzas. 
Habana para Matanzas, Agosto 22 
de 1904. 
D r . Eduardo Diaz. 
D e los l iberales nada decimos, 
pues, prontos á reunirse en asam-
blea ma^na, no d e j a r á n de tratar 
este punto de decis iva v i ta l idad 
p o l í t i c a ; y de los moderados, bue-
no es que y a que las cabezas no 
piensan sean los miembros los 
que piensen y ejecuten. 
Nos expl icamos las decepcio-
nes de muchos moderados y a u n 
nos e x p l i c a r í a m o s su i r r i t a c i ó n ; 
porque mientras los representan 
tes s e ñ o r e s Diaz , C a r d e n a l y 
Ne ira , que e s t á n en p o s e s i ó n de 
actas s in protestas, no represen 
•tan nada n i cobran sus represen-
taciones, otros, que n i t ienen 
actas n i son veteranos, cobran 
por'<6er veteranos y son represen-
tantes por n o tener actas. 
Y no pueden los s e ñ o r e s Ne i ra , 
C a r d e n a l y D i a z quejarse de los 
nacionales, porque, si de sus elec-, 
tores les v ino el bollo, de sus co-
rreligionarios lea v ino el cos-
corrón . 
Dice E l C u b a n o 
tiago de Cuba: 
L i b r e , de San-
de esta ciudad, 
con rumbo á la 
residencia de la 
E n el tren que salió 
en la mañana de hoy. 
Habana, regresa á su 
capital el señor Miguel Garmendía, su-
perintendente de escuelas de Cuba, 
después de haber practicado—según 
parece—la investigación que le fué en-
comendada por el señor Secretario de 
Instrucción Pública. 
Esperamos la resolución definitiva 
de este ya ruidoso asunto, cualquiera 
que ella sea, para exponer francamente 
nuestra opinión respecto de las gestio-
nes realizadas por el señor Garmendía 
entre nosotros. 
L a opinión pública, como todo el 
que honradamente se interesa en este 
asunto, está en suspenso. 
L o imparc ia l ser ía exponer esa 
o p i n i ó n , francamente, antes de la 
r e s o l u c i ó n definit iva de l asunto, 
porque de exponerla d e s p u é s , se 
p e n s a r á que e l colega hab la de la 
feria s e g ú n le h a y a ido en el la. 
D e los resultados de l a g e s t i ó n 
nadie puede hablar por ant ic ipa-
do m á s que el bravista que fué 
todo o í d o s . 
Y por las impresiones que pro-
dujo el regreso del s e ñ o r G a r -
m e n d í a , puede el b r a v í s m o creer 
que en la feria le h a ido m a l . 
Porque el Superintendente se-
ñ o r Navarrete no t r a n s i g i ó con 
ciertas transaciones . 
Y á p r o p ó s i t o de ta l asunto, 
v é a s e lo que dice L a E e p ú b l i c a : 
Se trata de una célebre institución— 
mezcla de mancebía y spoliarum—aquí 
establecida al parecer con fines educa-
dores, pero en realidad con un propósi-
to no ya bastardo, sino disociador, y la 
que aparece inscripta, en los anales del 
escándalo, con el nombre significativo 
y elocuente de * 'Academia de la Len-
gua". No existe entre nosotros quien 
no conozca cuanto ocurre en ese antro 
de perversión, ni quien no comente, 
con espauto, las escenas de pasional des-
coco que se desarrollan en su interior-
misterioso, en la alcoba silenciosa para 
expandirse, luego, como arrebatadas, 
por un torbellino de lodo, por todos los 
ámbitos de la ciudad envolviendo en 
oleadas de.descrédito acaso á jóvenes 
inocentes, á criaturas enamoradas del 
saber que, inconscientemente, sirven 
de escudo á las veleidades iy por qué 
no decirlo? á la lascivia de un grupo 
repugnante de mentores de la desver-
güenza y del deshonor. 
Y en ese antro se congregan, no ya 
sólo los que pudieran justificar su pre-
sencia allí, con la exhibición de un ti-
tulo que haga suponer suficiencia para 
la enseñanza, durante las horas en apa-
riencia lectivas; van á él, en los mo-
mentos en que no es posible que se ex-
plique ninguna asignatura, más de cua-
tro caballeros señalados por la fama co-
mo sátiros instintivos, tenorios de me-
nor cuantía que ostentan, entre sus t í -
tulos gloriosos, la requisitoria de divor-
cíalos , en la que fundan, sin duda, el 
éxito impune de sus correrías galantes 
y desmoralizadoras. 
Todo esto relacionado con l a 
I n s t r u c c i ó n ! ! ! 
Pues si así v ino informado el 
Sr. G a r m e n d í a , no es i n g ú n mis-
terio el resultado de su g e s t i ó n . 
Porque el caciquismo huele . . . 
y no á ámbar!! 
D e E l Nuevo P a í s : 
En Consejo de Secretarios se acordó 
activar el pago de los haberes del ejér-
cito, de modo que á fines de Septiem-
bre, fecha en que estará depositada en 
el Tesoro la totalidad del empréstito, 
pueda pagarse el 50 por ciento de cada 
haber liquidado. 
A lo demás se proveerá andando 
el tiempo, si algún día permitiese la 
bondad de Dios,—ó su ira—que vuel-
van á funcionar el Senado y la Cámara 
de Eepresentantes. 
También se acordó que los pagos se 
hagan por cheques, tomándose todo 
género de prudentes precauciones para 
impedir que en ellos surtan efectos las 
falsedades, bribonadas y picardías, 
que han impreso sello de corrupción y 
escándalo á muchas de las negociacio-
nes sobre cesión ó venta de certifi-
cados. 
N i l a bondad de Dios n i su i r a 
p e r m i t i r á que vue lvan á funcio 
nar el Senado y -la C á m a r a ; por 
que la C á m a r a y el Senado e s t á n 
dejados de l a mano de Dios; y 
porque a ú n anda el diablo en 
Cant i l l ana . 
D e l mismo c o W a : 
Sabemos que el señor M. Arauda ha 
recibido una expresiva, carta del señor 
-don Raimundo Cabrera, en que este 
distinguido escritor le manifiesta que 
se adhiere al noble pensamiento, ini-
ciado por aquél, de contribuir por 
todos los medios lícitos á que la prensa 
de Cuba sea, como debe ser, un pode-
roso elemento de cultura y de morali-
zación de las costumbras; y le ofrece 
todo el auxilio que pueda prestarle en 
las columnas de su interesante revista 
Cuba y América. 
Kos consta también que el señor 
Arauda ha aceptado con gratitud el 
auxilio prometido por el señor Cabre-
ra, y que la buena acogida que sus 
gestiones van teniendo en todas partes, 
le anima cada vez más á perseverar en 
su géneros^ empresa. 
Dícennos también que el asunto será 
sometido á la consideración ilustrada 
de la ^Asociación de la Prensa." 
. ^pes esperemos á que l a Aso-
c i a c i ó n lance su considerando 
para atenernos á las arresu l ta s . 
D e L a L u c h a : 
En Puerto Príncipe parece que las 
cosas andan mal. Estas, por lo menos, 
son las Noticias que recibimos de la ca-
pital de la patria de Agrámente. 
L a administración de justicia é l pa-
recer es un modelo de rectitud, severi-
dad, austeridad, y, sobre todo, un mo-
delo de honorabilidad. 
L a justicia dicen que se administra 
buena y barata, si no á gusto de los 
administrados, por lo menos á satisfac-
ción de los administradores. 
Se dice que á cada cual, si no se le 
da lo suyo y lo qu© le pertenece, tam-
poco se le quita nada; y que si algo en-
cuentra faltarle alguno de los adminis-
trados, no es cosa ralorizable ni coti-
zable. 
L a administración de justicia, aun-
que pudiera ser peor de lo que real-
mente ós,̂  por instinto y por bien pare-
cer, es aún menos mala de lo que, si se 
le antojara, podría ser; y pudiendo ser 
una oosa muy mala, resulta todavía un 
bien el que se» menos mala. 
Pues no andan tan m a l las co-
sas en C a m a g ü e y , si se piensa 
que todo m a l es re lat ivo y que 
el que no se consuela es porque 
no quiere. E n este m u n d o t e ñ e 
mos u n a sola v ida , y ante la idea 
de l a muerte debe servirnos de 
consuelo la c o n s i d e r a c i ó n de que 
si t u v i é r e m o s dos v idas t e n d r í a 
mos que morir dos veces. 
D e esta manera el c a m a g ü e y a 
no que se considere m a l a d m i 
nistrado de just ic ia debe confor 
marse, por que solo durante u n a 
v ida será m a l administrado; pues 
de tener dos ser ía en las dos v idas 
v í c t i m a de l a m a l a adminis tra-
c i ó n c a m a g ü e y a n a . 
H a b l a de las huelgas el ó r g a n o 
moderado: 
¿Quién tiene la responsabilidad de 
esa subversión manifiesta del sentido 
moral? 
No; ni por un momento los obreros, 
que son siempre las víctimas de tales 
movimientos, sino la perversa, la mal-
vada política que aquí han hecho cier-
tos obreros honorarios, reproduciendo 
en vulgarísimas caricaturas el Eabagás 
de la gran obra de Sardón; y en gene-
ral el poder legislativo de la Repúbli-
ca no adoptando las leyes que regulen 
y si es posible eviten los frecuentes 
conflictos del capital y el trabajo. 
¡Pero cómo había de preocuparse 
del gran problema de las huelgas, un 
Poder Legislativo...en huelga! 
Huelga despreocupada de todos los 
deberes...que, sin embargo, permite á 
los que de ella gozan, no ruborizarse 
al cobrar el sueldo de su labor de cada 
mes, y hasta jurar en una nómina, que 
en efecto, han realizado tal trabajo. 
« "No j u r a r á s " , dice l a doc tr ina 
cristiana; pero un seaador con-
servador dijo: "No observes esa 
doctr ina." 
Y , como de observarla á no 
observarla van | 3 0 0 , j u r a n , vo-
tan y los echan redondos mien-
tras se redondean los legislado-
res y hacen cuartos a l pa í s . 
E n un telegrama que publ i can 
hoy varios colegas se asegura que 
al dec ir de u n M r . W a r r e n la con-
ducta observada en C u b a por el 
general Wood es recordada a q u í 
con e l mayor desprecio. 
N o sabemos en q u é fuentes h a -
brá bebido d icho s e ñ o r ; proba-
blemente h a b r á sido en las de 
a lguna empresa perjudicada con 
las determinaciones de aquel go-
bernante, porque nosotros tene-
mos entendido todo lo contrario 
de lo que asegura M r . W a r r e n , 
esto es, que la conducta observa 
da en C u b a por el general Wood 
es recordada a q u í con satisfac 
c i ó n y aprecio. 
Y esta es l a verdad, d igan lo 
que quieran sus enemigos p o l í -
ticos. 
L a Secretaría de Hacienda, dirigió 
ayer la siguiente comunicación: 
Habana, Agosto 27 de 1904. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: 
Se ha recibido en este Centro la aten-
ta comunicación de esa Alcaldía fecha 
de ayer, en la que solicita autoriza-
ción para efectuar el pago de varios 
gastos, que juzga perentorios, de los 
que resultan devengados al finalizar el 
corriente mes, umientras se lleva á 
término la nivelaoión del presupuesto 
en Ta forma ordenada por esta Secreta-
ría y acatada por el Ayuntamiento", 
cuyo trabajo estima que no podrá es-
tar terminado con la brevedad que es 
de desear; y aunque no consta que esta 
solicitud de usted sea consecuencia de 
un acuerdo del Cabildo, requisito que 
parecía esencial, con tanto mayor mo-
tivo cuanto que se trata de asunto pen-
diente de cumplimiento por parte do 
la Corporación, esta Secretaría ha 
acordado, en obvio de tiempo, y sin 
perjuicio deque se cumpla dicho requi-
sito, contestar á usted que, habiéndose 
dado á conocer en la debida oportuni-
dad á ese Ayuntamiento la resolución 
do este Centro fecha 20 del corriente, 
por la que una vez más fueron ratifica-
dos las que en definitiva determinaron 
la situación en que debo regir el pre-
supuesto, y 
Considereudo, que las autorizaciones 
que se solicitan y que, en síntesis, tien-
den á implantar parcialmente dicho 
presupuesto sin la previa nivelación, 
sobre ser ilegales y contrarias á las bue-
nas practicas administrativas, imposi-
bilitan las operaciones do dicha nive-
lación á la que, reparados ó no, están 
sujetos todos los conceptos de gastos; 
Considerando asimismo que el Ayun-
tamiento ha tenido tiempo suficiente 
para dejar terminadas dichas operacio-
nes y además dispone aún de varios 
días para realizarlas, dentro del co-
rriente mes, á cuyo efecto debe y pue-
de activar los trabajos utilizando horas 
extraordinarias si fuere necesario. 
Se resuelve que no ha lugar á conce-
der la autorización que se solicita. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
á usted como resultado de su referida 
comunicación, recomendando á usted 
que tanto de ella como de la presente 
dé cuenta inmediatamente en Cabildo 
para su conocimiento y á fin de que se 
activen los trabajos pendientes con 
a regí 3 á lo dispuesto, y bajo las res-
pe nsablidades que pudieran resultar 
p< r la demora á iodas luces injustifica-
da que se observa en dicho servicio. 
De u ted atentamente. — E l Subse-
cretario de Hacienda, (firmado) Gui-
LLIEMO CLAPLF. 
GARRAPATAS!-PIDANBSEM^LWADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C1615 28-16 Ag 
DE 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
f . b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 
0-1561 
52 A L 58. 
0-3 
i o o c h o 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
F u n d e n t e d e O t l i v e r . 
Ultima expresión de la me-dica ción caustica ó revnlaiv a que reem-plaza con ventaja al fuego. 
La ener-gía y rapi-dez en sus efectos sin 
Como revulsivo es el agente farmacológico más po-deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-rabanes, corvas, sobrecañas, sobretendones, sobre-piés, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates, co-dllleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-das y crónicas. 
Depósito general; B . Larrazabal. 
RICLA 99.—Habana. 
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destru i r el 
bulbo puoso ni perjudi car á la piel en lo más 
mínimo, ha ce de es te 
prepa r a d o el rey de la medicación cáustica en mediema ve terinana 
• i i i H 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libr;i. 
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Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
' ' E l Perfume 
Universa l . . . •' 
A G U A D E F L O R I D A DE 
JRRAY & LANMAN 
Para el Pañuelo, Tocador v Baño, 
TÚNICO ORIENTA 
; Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á ¡as raíces. 
Üuita la caspa, impide las canas y la caída del cabelío. 
pcirci e l pf lbel lo . 
CUIDADO CON LAS FALSíF!CAC5C?í£S! 
Exíjase siempre la "Marca Industriar' con el nombre dí 
LA^¡¡¥1 A l t & K E M P , M E W Y - Q R K . 
" P R E S E R V A D O R D E L C A B E L L O " de popularidad creciente. 
E L P E L O S E V A ! S E VA!! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
N E C E S I T A UN G U A R D I A N 
El comerciante que se figura estar de sobra atareado para ocuparse de su salud y de su comodidad personal. Absorto en sus nego-cios, no le preocupa la caspa que ataca el cabello ni la calda de este. Más tarde á la vista de su calvicie incurable, derrocha el dinero para atajar los efectos de su descuido. 
Alguien en su casa debería cuidarle. Al apa-recer la caspa—ateccicn contagiosa-debería emplearse el Herpicide Newbro que cura la caspa é impide la caída del cabello, destru-yendo el germen de la caspa. Es una loción exquisita para el cabello, 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
E L H E R P I C I D E U I 
R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
A P A R T A D O 6 6 8 
^ CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E TTD. S I VIS 
R E L O J O 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
siploisllmiiefl la fisímiHFil] m 
CUERVO Y SOBRINOS 
•Cl. 23.1 O C3 JS ^ t 2 3 2 J | p O > 2? t ^ CÍ O» I " O ;3J . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un gran 
eurtido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 ki lates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para señora , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
RICLA m . ALTOS. ESQ. A A G U I A R -
T E L E F O N O 6 0 2 
l>l)ICO« 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del peclio. 
O b i s p o N u m e r o 64 
m APARTADO 756 — i - H A B A N A TELEFONO 917 p^-
Se confeccionan " T P . O Ü S S S A Ü Z y O A S r A S ^ r f - ' - A f t » 
POPULAR 
/ QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
I S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
C1505 1A 
de todos prados, SAYAS, B O J S ^ S I Í 
(Servicios dí (Mesa, I . V O G - F J U grscm $t4*i:i?s. 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ M ^ m m m M \ \ 
i C i ü i i l © 
m s i o n Creosi 
m í i m n m m i i m . D E R A B E L L 
a y f l i 
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ASI SE GOBIERNA 
Acabamos de leerlo con verdadera sa-
tisfacción: con motivo de la renuncia 
del señor Charles Hernández, los Sena-
dores Dolz y Párraga visitaron al Pre-
Bideute de la Eepública para pedirle 
que nombrara Administrador de Co-
rreos de la Habana al joven orador Mi-
guel Coyula, que no ha servido en el 
ramo de Comunicaciones, que no ha de-
mostrado, no obstante su cultura, tener 
pericia para el cargo; pero que estuvo 
en la Eevolución, antes, y ayudó, des-
pués, con su palabra hermosa, á la 
constitución de Comités Republicanos 
en la provincia de la Habana. 
Por su parte, el Gobernador Emilio 
Kúfíez subió también á Palacio y reco-
mendó para el disfrute de semejante ca-
nongía, al señor José Huán, cuya com-
petencia en Correos y Telégrafos creyó 
probar, recordando que había sido Pre-
sidente ó cosa así de un Club revolucio-
nario en el extranjero; condición que 
parece equivalente de un certificado de 
aptitud para todas las funciones admi-
nistrativas. 
Mas el señor Estrada Palma, enten-
diendo que los cargos públicos del país 
no son para premiar trabajos de emi-
grados ni discursos de propaganda po-
lítica, hollando el indiscutible derecho 
de los empleados subalternos y cerran-
do la puerta del estímulo á leales ser-
vidores; sin poner en duda, como no 
ponemos nosotros, que el señor Huán 
sea muy competente, y que el señor Co-
yula, por su vasta ilustración, tenga 
capacidad para más altas empresas; ve-
laudo por el orden interior de las ofici-
nas, el armónico funcionamiento de la 
máquina gubernamental, y la justicia 
que á todos se debe, negóse á compla-
cer al Gobernador liberal y á los Sena-
dores moderados, y persistió en su pro-
pósito de cubrir la vacante con el se-
gundo Jefe de Correos, corriendo rigu-
rosamente el escalafón de empleados. 
Así se gobierna; así es como no se 
interrumpe, con pruebas y noviciados, 
el trabajo de los centros administrati-
vos; así como se premian merecimien-
tos, se recompensa la constancia y la 
honradez del empleado y se evitan esos 
males que del continuo trasiego de bu-
rócratas se derivan. 
Y a que las Cámaras no han tenido 
tiempo para redactar una Ley, ya que 
la inamovilidad y el ascenso no están 
determinados por un precepto legislati-
vo, el señor Presidente hace bien ade-
lantándose á la obra del Congreso y es-
tableciendo tan hermoso precedente. 
¡ Ah: si todos tuvieran la rectitud de 
juicio y la serenidad de espíritu del se-
ñor Estrada Palma; si en su conducta 
tomaran ejemplo y en su corrección se 
inspiraran todos nuestros gobernan-
tes...! 
Que eso no satisface á los mezquinos 
intereses de bandería, ya se sabe. 
Ahora mismo, la Juntado Educación 
de San Juan y Martínez, como muchas 
otras juntas de todas las provincias, 
ha hecho mangas y capirotes con los 
nombramientos de maestros, desobede-
ciendo expresas y terminantes reco-
mendaciones de sus superiores, desde 
Varona y Hanna hasta el día. 
E l señor Caucio, identificado con los 
sanos propósitos del señor Presidente 
de la Eepública y convencido de que 
cuando sea usual remover sin motivo á 
empleados y funcionarios de todos los 
órdenes, todavía no será lícito, moral, 
ni patriótico, remover maestros de es-
cuela, sacerdotes que deben estar inde-
finidamente al frente de sus templos y 
en íntimo contacto con sus pequeños 
feligreses, y con los padres de familia, 
el señor Canelo, en la Circular número 
11 de fecha 22 de Julio último, reco-
mendó á las Juntas de Educación que 
no hiciesen más remociones que las ab-
solutamente indispensables al progreso 
de la enseñanza, y casi les exigió que 
los maestros y maestras que hubiesen 
demostrado su competencia y observa-
do buena conducta, fueran mantenidos 
en su empleo. 
E n cualquier país del mundo, des 
pués de estos antecedentes, el Secreta-
rio de Instrucción Pública no se habría 
visto obligado, como el señor Cando se 
ha visto, á preguntar á algunas Juntas 
por qué no han sido contratados algu-
nos profesores, ni menos sería preciso, 
como lo será, suspender acuerdos, diri-
gir amonestaciones y destituir Presi-
dentes, por tan manifiesto menosprecio 
á las resoluciones superiores. 
E n ningún país que de ilustrado pre-
suma y á ser libre y honrado aspira, 
habríanse necesitado una, dos, cuatro 
Circulares, y uno, dos, diez expedien-
tes gubernativos, para hacer entender 
á los padres, á los representantes de las 
familias cubanas en el seno de las Jun-
tas, que el magisterio no es un instru-
mento político puesto en manos de ca-
ciques y camarillas, que las escuelas no 
están ahí para castigar á adversarios y 
recompensar á aduladores, que la Re-
pública paga para que sean educados 
los hijos de todos los ciudadanos, único 
modo de lograr la felicidad de la pa-
tria; nunca para que los politicastros 
prostituyan la santa causa de la ense-
ñanza, se burlen de las leyes y lleven 
al recinto de las aulas el desconcierto y 
la inmoralidad que, desgraciadamente, 
reinan en las más respetables institu-
ciones nacionales. 
Aquí nadie se preocupa—si en la 
atmósfera política se mueve—de la ins-
truccióu de la niñez, de la moralidad 
de los hogares, del crédito de la Repú-
blica y del honor de la patria. 
Desde que hemos visto que los pro-
pios legisladores pisotean la Constitu-
ción, que los propios estadistas pertur-
ban la marcha legislativa, pero cobran 
sus sueldos; desde que los personajes 
más salientes se dedican sólo á colocar 
ahijados para tener adeptos que les 
aseguren la reelección, y el predominio 
en localidades que apenas les conocen, 
pero de las cuales resultan dueños, por-
que así lo quieren heraldos serviles y 
masas inconscientes, todo pudor parece 
haberse perdido y toda consideración 
levantada olvidado. 
E l señor Canelo hará bien poniendo 
á raya á Juntas poco escrupulosas, que 
sacrifican á miserables intereses de par-
tido el interés supremo de la educación 
popular, caiga quien caiga y duélale á 
quien le duela, como el señor Presiden-
te ha hecho bien diciendo á sus visi-
tantes: "ni por emigrado y conspira-
dor, ni por veterano y orador, Huan ó 
Coyula, he de lesionar los derechos de 
empleados subalternos, probos y cum-
plidores, matando el noble estímulo, 
cerrando los horizontes de la esperan-
za y perturbando con remociones y 
ensayos la marcha de los organismos á 
mi cargo.'' 
Y a que las Cámaras huelgan, ya que 
vivimos sin leyes y entregados á pasion-
cillas miserables, quédenos á lo menos 
la garantía de que el señor Presidente 
y sus Secretarios, mantendrán, en 
cuanto de ellos dependa, los fueros de 
la equidad y el respeto á la moral ad-
ministrativa. 
Y , sobre todo yante todo: hágase en-
tender á los que, por voluntad de in-
conscientes y de analfabetos, han ve-
nido á asumir las importantes funcio-
nes de directores de la instrucción pri-
maria, á los que, por los sufragios de 
gentes, en su mayoría inculta y des-
preocupada, administran las escuelas de 
la República, hágase entender á esos 
que aun hay, en las altas esferas del 
Ejecutivo, quienes no han perdido to-
davía la conciencia de su deber ni su-
bordinado á groseros egoísmos del 
momento los más trascendentales pro-
blemas, las cuestiones que más direc-
tamente afectan á la futura grandeza 
de la tierra cubana. 
J . IT. ARAMBUEU. 
REVISTA MERCANTIL 
Sabana, Agosto 26 de 190^ 
AZUCARES.— Estando ya casi exhaus-
tas las existencias en los almacenes de la 
Isla, estos hacendados están reducidos á 
ser meros espectadores de lo que ocurre 
en las demás plazas y en esta, al igual de 
lo que pasa en las demás de la costa, el 
movimiento queda limitado á pesar y 
embarcar las partidas anteriormente ven-
didas á los refinadores de los Estados 
E 1 L T A P i l 
GURA INFALIBLE DE LA 
G R I P E , 
C A T A R R O S , 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L , 
R E S F R I A D O S , 
C O N S U N C I O N 
E ESTE EDADES D E VIENTRE 
P I D A S E 
e n • 
C 163» 
%5í D£ 
Unidos, quienes no volverán probable-
mente á entrar nuevamente en el merca-
do, mientras éste no cambie enuno ú 
otro sentido. 
Debido á la firmeza de la cotización 
por el azúcar de remolacha en Londres, 
los precios, á pesar de la paralización de 
la demanda en Nueva York y aquí, 
han seguido rigiendo muy sostenidos, 
pretendiendo 6 reales los tenedores de las 
últimas partidas que quedan por vender 
y no pasando de 5% reales las ofertas de 
los especuladores por Centrífugas de pol. 
96 y es probable que si se determinaran 
los primeros á aceptar dicho precio, tar-
daría poco en realizarse la totalidad de 
las cortas existencias pendientes de ven-
ta, las que están diminuyendo rápida-
mente, no pasando hoy de 50,000 tone-
ladas, de las cuales parte ha sido vendi-
da en Nueva York la semana pasada y 
se exportará antes de finde mes. 
Las ventas anunciadas en la semana, 
suman solamente 1,950 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente forma: 
600 sacos cenf. pol. 95%, á 5.75.05 rea-
les arroba, en la Habana, de trasbordo. 
882 sacos cent. pol. 93%, á 5.43 reales 
ar., en Cienfuegos. 
568 sacos miel , pol. 87, á 4.40 reales 
ar., en idem. 
E l mercado cierra hoy quioto y nomi-
nal, de 5.5[8 á 5.3(4 reales ar., por Cen-
trífugas, polarización 95[96, yde 4.3[8 á 
4.1(2 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88|90. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde I1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
Existencia en 1"? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
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Alternativas de días cálidos y noches 
frescas, con frecuentes chubascos acompa-
ñados de descargas eléctricas hacen que 
la caña se desarrolle bajo las más satisfac-
torias condiciones, particularmoute en 
los campos que han sido debidamente 
atendidos y se han hecho también bas-
tantes siembras nuevas. 
E l único punto negro en la brillante 
perspectiva para el próximo año es la es-
casez de braceros, cuyos perjudiciales efec-
tos se han hecho sentir con tanta fuerza en 
la pasada zafra, obligando á los hacenda-
dos á dejar en el campo una gran canti-
dad de caña y es de esperar que teniendo 
el gobierno en cuenta la gran necesidad 
en que está la Isla de trabajadóres de 
campo, dictará los medios convenientes 
para resolver el problema y remediar el 
mal que motiva la queja tte los agriculto-
res en general. 
MIEL DECAPA .— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y casi nula 
la exportación del mismo, guardándose 
reserva absoluta sobre los precios de las 
pocas operaciones hechas últimamente, 
rigiendo el mercado, por lo tanto, ente-
ramente nominal. 
TABACO.—Rama.—Ha sido regular la 
animación que ha prevalecido en la pla-
za durante esta semana, particularmente 
por las colas de Vuelta Abajo, cuyos 
precios han subido desde $10 hasta $16 
qtl., y se asegura que .seguirá el alza, 
por no haber cubierto todavía los fabri-
cantes de cigarros la totalidad de sus ne-
cesidades. 
< Nótase también una marcada tenden-
cia ai alza en los precios de las vegas 
buenas de la Vuelta Abajo, mientras 
que hay que hacer concesiones para rea-
lizar las defectuosas, que son, por des-
gracia, las que más abundan. 
Con motivo de empezar á difundirse 
la creencia de que la cosecha de este año 
no resultará tan grande como se figura-
ban en un principio, los precios se van 
afirmando á medida que mejora la de-
manda, particularmente por el tabaco de 
Partido, el de Remedios de la cosecha 
anterior para los Estados Unidos y el de 
ésta, para Europa. 
Torcido y Cigarros—Con motivo de te-
ner algunas fábricas órdenes pendientes, 
tan pronto como ©l tabaco nuevo se ponga 
ea condiciones de trabajare®, se empezará 
á cumplimentar aquellas; mientras tanto, 
se mantiene moderada la actividad que 
prevalece solamente en unas cuantas fár 
bricas de tabacos y cigarroa. 
AGUJARDIEWTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de loa impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo. Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
gradea, en casco de castaño, y $9 á $9% 
por los 180 galonea de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOIÍ.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida, de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CERA.—Regulares existencias de la 
amarilla, manteniédose moderadamen-
te activa la demanda, de $29% á $30 
qtl., por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
continua flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS—Poca variación ha tenido el 
mercado durante la semana que acaba de 
transcurrir y no obstante lo moderada de 
la solicitud, los tipos en general han se-
guido denotando flrmeza, á pesar de lige-
ras fluctuaciones parciales, á consecuen-
cia de la continua escasez de papel de 
embarque. 
ACCIONES Y VALORES.—Para dar una 
idea exacta de la actual situación de esta 
plaza, reproducimos á continuación lo que 
de ella dijo la "Revista déla Lonja" en 
su última edición del día 25 del corriente: 
" E l estado de los negocios en general 
es bueno y se muestra animado. 
La escasez del dinero que aparecía pe-
sar sobre el mercado, ha dejado de verse 
apenas llegadas las primeras remesas del 
dinero del empréstito, y sin saberse toda-
vía cuando se podrá proceder al reparto. 
Ya no cabe la menor duda de que la ope-
ración es un hecho real y el dinero sale 
buscando empleo y utilidad en los nego-
cios seguros. 
Han mejorado los valores y la plaza se 
ha mantenido segura y animada á pesar 
de los empeños hechos por bajar sus pre-
tensiones. No se ha operado mucho en 
firme, pero se ha pignorado papel con fa-
cilidad y realizado transacciones á plazos 
más ó menos largos con tendencia de 
alza". 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—ívi ha-
bido desde 1" de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 7.188.150 $ 1.359.035 
En la semana... " 3.000,000 " 498 
T O T A L hasta el 
26 de Agosto. " 10.188.150 " 1.359.533 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.489 " 361.817 





En la semana... " 
30G.5SO $ 
500 " 60.000 
T O T A L al 26 de 
Agosto 
Idm. igual en íe-
cha 1903 " 
$ 307.080 $ 60.000 
14.180 
RUSIA Y J E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de Vladivostok que el 
comandante del crucero ruso Kossia, 
muerto en el combate naval del 14 de 
Agosto, fué enterrado el miércoles 17 
con todos los honores militares. Es el 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
éxito, 
TICO&, i» xainiíXAJL UJVÜI o aerrames ae sangre por 
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los "cálculos'. CUR \ LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin ser ?ma 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos ea que haya qua combatir un 
estado patológico de loiór.fa;io3 génito-urinaiioj. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditaj de café al dia, es dacir, una cada tre3 horas, en ma 
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1501 í A 
A LOS ENFERMOS: GURAS MILAGROSAS 
CASOS MAS N O T A B L E S C U R A D O S D U R A N T E E L M E S D E J U L I O . 
D. DAMASO GARCIA. Baldado completamente con las dos piernas muertas. Se le apli-
caron quince tratamientos y ya empezó á caminar. Vive calle Figuras núm. 6. 
D; REGINA RODRIGUEZ. Paralitica de 7 años, comenzó á caminar á los veinte trata-
mientos, ya está bien. Vive calle Peñalver núm. 61 
Curamos con mucho éxito, EL CANCER, LUPUS, REUMATISMO, ULCERAS rebeldes 
DISPEPSIAS-HEMORROIDES, y todas las afecciones del sistema Nervioso. Sin dolor ni 
cuchillas. 
Contamos con un personal de médicos especialistas en estos tratamientos, los cuales tienen 
más de siete años de práctica constante. 
C o n s u l t a s d i a r i a s g r a t i s de 11 á 5 p . m . 
L o s D o m i n g o s y fes t ivos de 10 á 1, p . m . 
GABINETE ELECTEO MEDICO SISTEMA AMERICANO, R E I N A 2 2 . 
10420 Rlt 4-25 
^ CAJAS 4 PRUEBA DE FUEGO 
de la Eerring-náU- Marvin Safe (jompany 
SON LAS ÜNICAS ABSOLUTAMENTE SE&ÜRAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
Talenteála MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
fle las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una 6 dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente «egura y 
cualquier otra, es Rolameote de pocos pesos, 
¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
De venta: Casteleiroy Vizoso (S. en C.) 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 13 
ünico cadáver llegado á Vladivostok, 
pues los demás fueron echados ai agua 
durante el viaje. 
L a mayor parte de los oficiales heri-
dos se encuentran muy mejorados, y 
entre la marinería puede asegurarse la 
inmediata curación de 312 que ya es-
tán fuera de peligro. 
E l almirante Skrydloff visitó los 
hospitales y distribuyó condecoracio-
nes y la cruz de San Jorge entre mu-
chos de los que se portaron heroica-
mente en el combate. 
Los cruceros rusos Gramolai y Bu-
rile, presentan un aspecto lamentable. 
Las chimeneas, los mástiles, el puente, 
todo está en ellos completamente des-
trozado; los cañones desmontados, los 
botes hechos astillas y en el casco tie-
nen infinidad de agujeros, por el menor 
de los cuales puede pasar perfectamen-
te un hombre. 
•*» 
L a oficialidad no tiene palabras con 
que demostrar los muchos elogios que 
merecieron los marineros, no sólo por 
el valor, sino por la sangre fría y 
puntualidad con que ejecutaban las 
órdenes. Los heridos se encuentran 
muy contentos y satisfechos, y contes-
taron á los cumplimientos y felicitacio-
nes del almirante Skrydloff, con ale-
gres y entusiastas ¡hurras! 
«** 
Las reparaciones que se están hacien-
do á los cruceros Rossia y Gramobai, 
avanzan rápidamente. Créese que es 
posible que se terminen las reparacio-
nes sin entrar los buques en dique seco, 
en cuyo caso se economizaría mucho 
tiempo. 
«*« 
Dicen de Bruselas al Daily Telegraph, 
de Londres, que tres submarinos fran-
ceses del tipo Dauphin, se han enviado 
á Vladivostok por ferrocarril. 
E L CRÜCEKO RUSO "NOVIK'» 
Telegrafían de Tokio, con fecha 23 
de Agosto, dando pormenores del com-
bate sosteuido por el crucero ruso No-
vik contra dos buques japoneses. 
Según informes recibidos en el mi-
nisterio de Marina, en Tokio, el sábado 
20 de Agosto encontró el crucero japo-
nés Chitase, al ruso, Novih, que navegaba 
en demanda de Korsakousk. E l cruce-
ro japonés Isoushima, que hacía un 
crucero por aquellas costas, sostuvo 
fuego con el Novik; pero habiendo re-
cibido varios proyectiles en los sollados 
números 6 y 8, tuvo que retirarse, de-
jando al Chitasé que continuara el com-
bate. 
Tocado el Novik varias veces y des-
pués de combatir por mucho t empo, 
se retiró en una nube de humo blanco 
hacia la rada interior del puerto de 
Korsokusk. 
Reparadas en parte las averías del 
Isoushima, fué enviado á guardar el 
estrecho de L a Perouse, mientras que 
el Chitasé quedaba vigilando al Wóvik. 
E l domingo por la mañana se apro-
ximó el buque japonés al puerto y vió 
el Novik naufragado inmediato á la ciu-
dad. Considerando los japoneses que el 
buque ruso estaba completamente inu-
tilizado, se retiraron. 
La violenta tempestad que se desen-
cadenó impidió á los japoneses soco-
rrer á los náufragos rusos. Créese que 
muchos han desembarcado en Korsa-
kousk. 
Este puerto es conocido por lo peli-
grosísimo á causa de las rocas y bajos 
fondos, por lo que no es extraño que el 
buque ruso encallase en un bajo rocoso. 
Los últimos despachos dicen que el 
Novik salió á combatir con los japone-
ses con gran valor, sosteniendo el com-
bate cuanto tiempo pudo, pero en vis-
ta de la lucha tan desigual, regresó al 
puerto y allí embarrancó. 
P U E R T O A R T U R O 
No obstante el sentimiento que la in-
minente caída de Puerto Arturo ha de 
producir en el pueblo ruso, el éxito 
con que hasta ahora ha rechazado el ge-
neral Stoessel á los asaltos de los japo-
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á |320, uno. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
0-3 C-1561 
DR. M i l dLLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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DESTRUCTOR V I V E 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &c La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
I D o j s t r v L o t o x - V i v o s » 
es ana rerdad. 
Esté prévenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido pa a matar las 
chinches, este líquido no e« el "Destructor 
Vives" único conocido hasta boy que las fami-
lias emplean para exterminar «tos insectos 
tan asquerosos. , Tr>h_ 
De venta. Droguería de los Sres. Sarrft, Jonn 
son, La Americana, Gaüano 139 y*5?1 la?K. qol 
macias siguientes: Tejadillo 38; Ofi°,("rS'f.íne 
17; Habana 187; Egido 55; C ' 
M 
Lázaro ¿ÜO; t'ríncipo Alionan o-»-», — —o,;"„"~ 
210; Vedado calle 71 n. 93 y caHe 5: n. A¿ y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
fiara, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor. 10191 alt 3̂-21 k% 
nesea y las considerables pérdidas qud 
las ha inferido, dan ánimo y en el mi-, 
nisterio de la Guerra ha hecho renacer 
la confianza. 
Varios militares de alta graduación 
hablando de Puerto Arturo, han hecho 
declaraciones de importancia, agregan-
do uno de ellos perteneciente al estado 
mayor lo siguiente: 
'•Hay un límite que las tropas, por 
muy valerosas que sean, no pueden re-
basar. Estimar que el ejército sitiador 
ha quedado reducido á un quinto de su 
efectivo primitivo, no es una exagera-
ción. Si los asaltos que según anuncia 
el telégrafo, se darán pronto á la plaza 
como definitivos, no hacen á los japo-
neses dueños de alguna posición de las 
defensas interiores de la plaza, tendrán 
que suspender por algún tiempo las 
operaciones para dar reposo á las tro-
pas y reparar sus pérdidas. A mi jui-
cio, y conmigo creo que están de acuer-
do muchos de mis compañeros, los ja-
poneses se verán obligados á abando-
nar la idea del asalto general y em-
prenderán las operaciones regulares 
del sitio". 
L a s Novedades, de San Petersburgo, 
explica el único medio de sacar mayoi 
partido de los buques que aún quedan 
en Puerto Arturo y considera que sería 
un fracaso si tratara la escuadra de ha-
cer una nueva salida. E l periódica 
agrega: 
"Aunque el almirante Ouktouskj 
tenga aún algunos buques capaces di 
combatir, como el Ferevict, el Foltava, 
el Sebastopol y el Fallada, sería inútil 
tratar de forzar la línea enemiga del 
almirante Togoj la escuadrase perdería 
completamente sin provecho parí, 
Puerto Arturo. 
Ouktousky haría mejor en desera-
barcar sus cañones y marineros, lo quí 
daría al general Stoessel, 6,000 honv 
bres de refuerzo que con 97 cañones di 
grueso calibre y 400 piezas de calibre* 
variados, pedría aún causar espanto 4 
los japoneses. Después de esto y ê  
caso de fracasar la defensa de la plaz^ 
podrían echarse á pique los buques1'. 
E l día 24 de Agosto se recibió en 
San Petersburgo un despacho del ge-
neral Stoessel, de fecha 22, diciendo 
que el último ataque de los japoneses 
fué desesperado y rabioso, duró máa 
de 50 horas, pero fué rechazado en to-
da la linea. 
* 
E l almirante japonés Katoaka in-
forma á Tokio diciendo que cuando el 
acorazado ruso Sebastopol tropezó co« 
un torpedo, se inclinó de costado, sien» 




Según el corresponsal en Moscou del 
Morning Post, de Londres, el telegrama 
de despedida del general Stoessel, di-
rigido á sus amigos y que ya se publicó 
por cable, estaba concebido en estos la-
cónicos términos. 
"Adiós para siempre, mis buenos 
amigos. Puerto Arturo será mi tumba". 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Dispari "La Garll" 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niño* 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "Lá^aridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. Al l í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
do la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l A l i m e n t o M e l l i n es 
e l m o d e l o de a l imentos 
p a r a n i ñ o s , porque es u n 
v e r d a d e r o n u t r i t i v o y uno 
que n u t r e . , 
Nuestro Ubrito »« tos Behés del 
Alimento Mellin" será enviado 
gratis ¿ quien lo solicite. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.tT.A. 
EL ANON DEL PRABÔ  
DE-— 
C A J I C A S 1 A L V A B M Z 
ENTJKE N l í ' T ü N O V V I R T U D E S 
LJS dueños de este conocida " t » ^ ™ 1 ^ ^ 
un. de los popa i l r e * ^ 
las familia habaner a, dê 0̂ ffia8e ies dispen-
der ála d.cedida P» 0^,'^ . dll m smo tran-
sa, han realizado en el lo?a'^1> trocarlo á la 
des reformas con el Wpm*** f̂,de-no. , 
altura que ^ ^ n á ^ ^ ^ X o n o t de invliar al 
Con tal mo ivo u?n«nve' oSlmenóe al be-pfiblico de esta aTvisitar estos Salo-{lo=exo, rwaqu. se s'r a a acngida 
ees, en los c.'- ei e .conua • HELA. 
y '* « f t í i t s MANTBJADOS y TOitTO-
'j iiaa cl-ses, especia.idades de la 
MSde vanadas c* "0KnA nro^denta 
¿flaa- la riquísima LlwUii, ^UÍCA, proceaenta 
.Ua Hfi as mejores vaquerí is de la provin-
1̂ e.Dlénd'da^ FllUTAri ESCOGIDAS del 
S s é importa las; RÉPRESüOa EXQUISI-
103 de fratás nacionales; GR;V.N LUNCH, es-
necialidad en tANDWlüHS suculentos y 
techos con esmero; CHO O L I T E SUPliRiOtt 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULUES FINOS, -tcosy en almíhnr; L I -
CORES Ll̂  GiTIMOS de las marcas más aore-
ditadas CAFE PUK.0 y aromoso caracoliMe, 
de Puerto Ric v, y por último, un exceknto 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marou». 
Los precios de esta casa no han sarri-
cio alteración. 
C- 1542 aR 1A 
10530 
r e a n u d a p e r s o n a l m e n t e sus l e c c i ó n e s . L a n . a l r í e u l a e s t a r á a b í e r t a h a s t a e l 1- de Sep-
t i e m b r e . ÍJn centén mensual. C U B A 5 3 . T o d o » loa t r a u v / a s n a s a u a n t e teip^rta. 
5t '¿< aiu-ío 
D I A R I O D K I ^ A M A M I N A — M i f í é n de l a . m a ñ a n a . — A g o s t o 2 8 d e i m . 5 
L e t r e r o s 
E n Kueva York hay un Byron fotó-
grafo, un Cromwell peletero y un Bo-
Haparte que importa paños... 
Me parece que, como debut, no está 
mal esto; pues no es más que una par-
te de las riquezas que he descubierto 
en los letreros de esta ciudad. Se nos 
asegura que Balzac tenía el hábito de 
fijarse mucho en los rótulos de las 
tiendas, de los cuales sacaba nombres 
para sus personajes. Según los ingle-
ses "hay algo en un nombre." sin du-
da; acordaos de aquel francés que, por 
llamarse Cucheval-Clarigny, tuvo que 
renunciar á la carrera diplomática. 
Castelar ¿no os dice algo? ¿No es sonoro 
como la elocuencia de aquel gran tri-
bunot 
Aquí tenemos un almacenista de car-
bón, que se llama Burns; esto es, "ar-
de". Y el agente de una marca de 
whisky escocés ñrma: Glassup; ó sea: 
¡arr i la el vaso! 
En una confitería se lee E l original 
AUegretti. ¿Por qué el originall i Hay 
otros, que son traducidos? Casi, casi. 
Se me ha contado que un italiano, AUe-
gretti, estableció esa confitería y le 
fué bien. Otro confitero, también AUe-
gretti y también italiano, se estableció 
en el mismo negocio. Y entonces, el 
primer AUegretti, para evitar confu-
siones, se tituló el original, ó sea el pri-
mitivo. 
En algunos letreros neoyorquinos se 
nota la tendencia á la megalomanía. 
Los dueños de agencias de pompas fú-
nebres ponen: Diréctor Funeral. Hay 
barberos empeñados en evitar la pa-
labra barbería. La substituyen por Sa-
lón Tonsural. En la Cuarta Avenida, en 
una peluquería modestísima, de dos 
sillas no más, se lee: Falacia Tonsural. 
Otros barberos se dicen "artísticos"; 
otros, * 'científicos''; y uno, * 'racional''. 
A éste hay que juntarlo con un re-
mendón de la parte baja de la ciudad, 
que, según la muestra, es zapatero 
"práctico". 
Voy copiando estas notas de mi car-
tera, donde he reunido algunas doce-
nas de ellas. A l llegar aquí, me sale al 
paso ésta, que es de las mejores: en la 
calle 40, una lavandera francesa, lla-
mada Madame Danton. Dos letreros in-
teresantes: 
"Hospital de paraguas." 
"Hospital de muñecas." 
En el primer hospital, que es de un 
vasco-francés, me han curado varios 
paraguas. E l segundo lo he visitado 
por curiosidad. Espectáculo lindísimo, 
que tentaría á un pintor de género. 
Una familia alemana se dedica á repa-
rar las averías que sufren las muñecas. 
E l padre y uno de los hijos restauran 
piernas, brazos, ojos y cabelleras; dos 
de las hijas cortan y cosen vestidos. 
Tienen que ver las chiquillas afligidas 
que se presentan con sus dolh cojas, 
mancas ó tuertas; y las que vienen á 
recoger las dolls, cuando se las da de 
baja en el hospital. 
También son dignos de atención los 
rótulos de los tenderos israelitas. Hay 




Los apellidos de los hebreos alema-
nes suelen ser poéticos. Ejemplos: 
Silbersteiu.—Piedra de plata. 
Lichtenstein.—Piedra de luz. 
Goldberg.—Montaña de oro. 
Blumenthal.—Valle de flores. 
Lilienthal.—Valle de lirios. 
Uno tengo apuntado, que carece de 
poesía. Es este: 
Kalberfleisch.—Carne de ternera. 
Y , puesto que estamos con los judíos, 
diré que uno de ellos, hace dos años, 
en una tienda de la Cuarta Avenida, 
exhibía este cartel: 
"No queremos vuestro dinero. Nos 
conformamos con vuestra aprobación." 
Lo que sigue lo he visto en una le-
chería y huevería de la calle 42: 
"¡No todos los huevos son iguales!" 
Y leo, con frecuencia, en papeles fi-
jados en las puertas de las agencias de 
colocaciones: 
"Se necesitan ómnibus." 
No se trata de coches sino de ca-
mareros de fonda. En los restaurants, 
además de los dependientes que sirven 
en las mesas, hay unos que ayudan á 
esos; y se les llama ómnibus. 
Vuelvo á la megalomanía. 
Por la parte baja de la ciudad anda 
una irlandesa con un carrito; vende 
pan y salchicha caliente. Sobre el ve-
hículo ondea una bandera con estas pa-
labras: Manhattan Sausage Co. 
Nada menos que eso. Compañía de 
Salchichas de Manhattan. E l capital de 
esta poderosa empresa ascenderá á 
unos 4 pesos 50 cts. Y , por supuesto, 
las salchichas son de perro. 
En un templo protestante de la Quin-
ta Avenida se lee: 
"Oración, sermón y reposo." 
Este reposo, después del sermón, se 
presta al análisis. ¿Se cuenta con que 
los fieles s© duerman, como resultado 
del sermón? ¿O es que, para atraerlos 
se les ofrece el incentivo de una siesta? 
Las muestras de los dentistas, tra-
ducidas al español, resultan epigramá-
ticas. Dicen: 
Fainless dentist. 
Que significa: dentista sin dolor. 
Acordaos de aquellos versos: 
—¿Como es eso? 
—Si, señor. 
Sin dolor de Juan Tachuelas, 
que era el sangrador que sacaba mué-
las. 
Las sibilas, echadoras de cartas, etc., 
etc., no se distinguen aquí por lo pin-
toresco de sus nombres. Dos excepcio-
nes: Madame Futiphar y Miss Sesostris. 
Confieso que esto de Miss Sesostris es 
un hallazgo; nada más egipcio y más 
misterioso. Un profeta se llama el Pro-
fesor Zerimar', ó sea, Eamírez vuelto 
del revés. Y es un Eamírez, proce-
dente de Gibraltar y hombre de gracia, 
á quien he tratado algo. 
ANTONIO ESCOBAE. 
Nueva York. 
Huyo de tí ensueño de mi alma 
Y á mi pesar, doquiera te persigo; 
Nunca la luí de tu mirada busco 
Aunque en tus ojos sin querer me miro, 
¡De qué me serviría que supieras 
Que te adoro rendidol 
—Nunca supe inspirar amor alguno. 
Me dices niña, ¡á mí!... 
Que siento al escucharte el ánsia loca 
De estrecharte en mis brazos y morir. 
¡Quien pudiera decirte vida mía 
Que mi amor para tí no tiene fin! 
¿Eres la roca? E n ola murmurante 
Me convierto bien mió desde hoy; 
Para morir tus pies acariciando 
Y no para azotarte con furor. 
Que quien mira en amor el imposible 
Con el sufrir aumenta su ilusión. 
Entre tu y yo, el abismo infranqueable 
Vivo solo por tí, 
Y antes que revelarte mi cariño, 
Preferible es morir. 
¡El suplicio de Tántalo es pequeño 
Si te oigo suspirar... y no por mít 
* 
* * 
E l hombre puede dominar los marea; 
L a tierra transformar; 
Pero que viva el fuego con el hielo... 
¿Cuándo lo alcanzará? 
¿Retroceden acaso los torrentes? 
¿Hay quien endulce el agua de la mar? 
¡Cuan inmenso imposible el que separa 
Del mío tu entusiasta corazón! 
Eres la flor que lo perfuma todo; 
L a juventud, la vida y el amor! 
¡Y cuan triste pensar que yo he perdido. 
Tanto y tan rico don! 
No só por qué la sociedad, ó el mundo. 
Trabas há de ponerle al corazón. 
¡Con un dedo tapar el Sol fulgente! 
¡El cráter del volcán con una fior! 
¿Para brillar, el astro, á quién luz pide? 
¿Para matarte el rayo, te avisó? 
Queréis que se lo diga? No; locura; 
Cuando se quiere como yo la quiero. 
Más elocuente aun que la palabra 
Es sin duda el silencio. 
Porque brota del alma por los ojos 
E l ánsia de caricias y de besos. 
Yo no quiero que sepa que la adoro. 
Ni la inmensa pasión que me enagena; 
¡Que germine en mi pecho y viva oculta, 
Como se oculta en el césped la violetal 
E l frasco de perfumes, cuando se abre, 
E n parte pierde delicada esencia. 
Que frió siente envejecido el cuerpo. 
¡Y qué calor el alma! 
E l volcán... nieve en la cumbre, 
Y fuego en las entrañas. 
Del extinguido incendio, siempre queda 
Cubierta por ceniza alguna brasa. 
Si quisiera el destino caprichoso 
E n realidad los sueños convertir, 
Y pudiera ser mía un solo instante, 
No podría tal dicha resistir. 
En sus brazos... mirándome en sus ojos... 
¡Oh qué dulce morir! 
Mucho antes que el peso de los años 
Hacia la tierra incline nuestra frente, 
Y antes que los negros ó dorados rizos 
Truéquense en copos de brillante nieve, 
Debía terminarse nuestra vida. 
¡Vivir sin ilusiones es la muerte! 
JOSÉ DE FRANCO. 
Agosto de 1904. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICAL, que es la mejor 
que se conoce. 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 3 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r ¡ a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el nombre^K/ 
PfiRIS. S, rae YfoienM v en las críncinales Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
GRIMAULT Y C" 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite do hígado de bacalao, para corabatir_eI 
linfatisrao, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
5, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
Oe la Coruña-Las fiestas de María PiJ 
ta. 
Coruña7 
Con un día espléndido han comenzado 
los festejos. 
Infinidad de forasteros circulan por las 
calles, que se hallan engalanadas. 
Los vapores y trenes llegan atestados 
de viajeros, que vienen á la corrida de 
toros, en la que actuarán de matadores 
Mazzantini y Lagartijo. 
A las once recorrió las calles una vis-
tosísima cabalgata. 
En la comitiva figuraban bandas de 
clarines y de músicas, y muchos jinetes 
vestidos de reyes de armas y guerreros, 
lanceros con trajes de la época, y una ar-
tística carroza simbolizando la Industria, 
el Comercio y la Agricultura. 
Se ha celebrado el voto parroquial á San 
Jorge con la tradicional función religio-
sa. 
Asistieron las autoridades y todo el 
clero, más un gentío inmenso. Elegantes 
damas llenaban el coro y las tribunas. 
E l Ayuntamiento concurrió en Corpo-
ración presidido por el Gobernador. 
E l sermón estuvo á cargo del deán de 
Santander, señor Gómez Adanza, que 
pronunció una elocuentísima oración. 
Dijo que el progreso de Galicia está 
vinculado en un gran patriotismo, cuya 
base es el principio religioso que entraña 
nuestra raza; que la armonía de ésta con 
el carácter es algo así como si la dulzura 
de la lengua inñuyera en el alma gallega. 
Expuso el concepto de la patria, pin-
tando lo que entraña la unidad nacional. 
Estudió lo que en Galicia significa el con-
cepto filosófico del patriotismo, haciendo 
emanar éste de la Providencia, y juzgan-
do esta región terreno abonado para el 
patriotismo sano y recto. 
Habló con entusiasmo de la epopeya 
realizada por Coruña en el cerco inglés, 
epopeya en que se destaca vigorosa la fi-
gura de María Pita, que es la simbólica 
heroína gallega, en cuyo honor se celebran 
las fiestas. 
E l sermón del señor Gómez Adanza, ha 
agradado generalmente. 
Coruña8 
L a ciudad está animadísima. 
Las fiestas en honor de María Pita han 
atraído este año más gente que nunca. 
En la calle Real, se reúnen más de diez 
mil personas, y toca la música militar, si-
tuada en artística tribuna. 
Infinidad de banderas forman un túnel 
á lo largo de la vía. 
Casi todos los comercios toman parte 
en el concurso de escaparates. Los pre-
mios se adjudicarán mañana. Hay pre-
ciosidades y verdaderos alardes de lujo, 
ingenio y arte. 
Todos los Centros están iluminados y 
también los establecimientos. 
La iluminación en el Parque de Relle-
no es vistosísima. Los farolillos y lámpa-
ras ascienden á 15.000. 
Esta noche se hallan las calles abarro-
tadas de gente que presencia el fantástico 
espectáculo de las iluminaciones y con-
templa los escaparates. 
Las músicas recorren las calles. 
Coruña 9 
Se ha celebrado en la plaza de toros la 
anunciada fiesta regional. 
Varias parejas bailaron muñeiras y 
otras danzas características. 
Las parejas lucían típicos trajes. 
Se ha observado que casi todos los bai-
ladores eran ancianos, pues los jóvenes no 
bailan ya estas danzas tradicionales. Este 
ha sido el número que más ha gustado á 
los forasteros. 
También se ha celebrado el concurso 
cómico de murgas. Estas ejecutaron ei 
"Miserere" del *'Trovador", excitando 
la risa de la concurren Ja . 
Mañana se celebrará la batalla de flo-
ras. Se han recibido 60.000 ramilletes. 
Hay varios premios para las carrozas, co-
ches, automóviles, bicicletas, etc. 
Coruña 10 
E l Jurado calificador del concurso de 
escaparates, otorgó el primer premio ai 
comercio titulado L a Casa Blanca, que 
lucía primorosa cascada de encajes. E l se-
gundo á la relojería de don Manuel Mal-
de, por un grande é ingeniosísimo reloj 
eléctrico. E l tercero á la tienda de ultra-
marinos de don Antonio Cabanetas, que 
levantó en sus vitrinas dos edificios, cons-
truyéndolos con los diversos artículos 
que expende. 
E l primer premio para fachadas ilumi-
nadas lo ha ganado el gran comercio titu-
lado "Villa de París." 
E l veraneo deManra-¿Se retira Mau-
r a ? - P a r a Santander -Recibimiento. 
&an Sebastián 7 
A falta de informes exactos respecto á 
las conferencias que se vienen celebrando 
estos días, se entregan muchos políticos, 
que aquí veranean, á hacer cálculos que 
tal vez no resulten desacertados en parte. 
Dicen algunos que no tendría nada de 
particular que, cansado Maura de la po-
lítica, abandonara ésta en plazo no lejano. 
Añaden que en este caso sería el Sr. Da-
to el llamado á sustituí ríe en el alto pues-
to que aquél desempeña, y que para po-
nerle en condiciones de gobernar no ten-
dría nada de particular que el exministro 
conservador fuera elevado á la Presi-
dencia del Consejo. 
L a Epoca desmintió estos rumores, al 
día siguiente de haber sido publicados. 
San Sebastián 8 
Por la mañana el Sr. Maura se dirigió 
al muelle, donde le aguardaban las auto-
ridades y varios amigos. 
Embarcó en una canoa, dirigiéndose a' 
yate Laurak-Bat . Otras embarcaciones 
dieron escolta al Xatm^-itaí; hasta la ba-
rra. 
Acompañaba al Presidente del Consejo 
hasta Santander ei Marqués de Aguilar 
de Campoo. 
Santander 8. 
Desde las seis de la tarde empiezan á 
llegar al muelle las autoridades y muchos 
curiosos para presenciar la llegada del se-
ñor Maura. 
E l L a u r a k Bat entró en puerto á las 
siete menos cuarto, fondeando frente á la 
caseta del muelle de pasajeros. 
Acompañan al señor Maura, Chávarri, 
dueño del yate, Landecho y demás ami-
gos que fueron con él á San Sebastián. 
En una lancha de la Junta de Obras del 
puerto salieron á recibir al señor Maura 
las autoridades civiles y militares y los 
señores Fernández Hontoría, el yerno del 
Presidente, señor Redonet, y otros va-
nos señores. 
En el muelle esperaban al Presidente 
muchos amigos. 
E l público era escaso y estaba conteni-
do por un piquete de Guardia Civil. 
Maura montó en un laudó descubierto, 
en el que le acompañaban el señor Hon-
toría, el Alcalde y el Gobernador. 
E l coche del Presidente iba escoltado 
de cerca por seis números de la Benemé-
rita; seguíanle algunos coches con varios 
amigos. 
E n el momento de subir al coche el se 
ñor Maura, oyéronse unos cuantos aplau-
sos y algunos silbidos, que se prolonga-
ron hasta que arrancó el coche. 
E u r o p a y A m e r i c a 
I>E B U E N A R A Z A 
E n el pueblo de Breitenbac (Alsa-
cia) existen y viven juntos cinco herma-
nos y una hermana apellidados Dollé. 
L a hermana, que es la más vreja, 
tiene 93 años; de los hermanos el ma-
yor tiene 88 años; el segundo, que es 
un antiguo soldado de la guerra de 
Crimea, tiene 86 años; el tercero, 84 
años; el cuarto, 80 y el "pequeño" se-
tenta y nueve. 
Ninguno de los componentes de esta 
dichosa familia ha estado jamás enfer-
mo y todos ellos gozan en la actualidad 
de excelente salud. 
No deben ser malos los aires que se 
respiren en Breitenbac. 
M I S T E R I O M E D I C O 
Asi es como el doctor Herbet Snow 
llama al problema de la curación del 
cáncer. 
E l doctor Sno-w es cirujano jefe del 
Hospital de Brampton, cerca de Lon-
dres, y se ha dedicado especialmente 
al cuidado de los enfermos cancerosos. 
Opina que las pretendidas curacio-
nes de la terrible enfermedad no con-
ducen á otro resultado que á una des-
consoladora decepción. Todos los re-
cursos terapéuticos han sido perfecta-
mente inútiles. 
E l doctor añade que no se conseguirá 
triunfar del cáncer sino á condición de 
abandonar de un modo radical y defi-
nitivo la rutina imperante hasta la fe-
cha, pues se olvida que dicha enfer-
medad presenta variadísimas manifes-
taciones que reclaman diversos trata-
mieptos. 
Por esta razón, el cáncer—dice—es 
"el continente negro del mapa m é -
dico." 
Téngase en cuenta que estas afirma-
ciones no son nuevas, aunque el doctor 
Snow crea otra cosa. 
P E R I O D I C O S E U R O P E O S 
Alemania que figura á la cabeza dê  
periodismo de Europa por el número 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
íI?ícIcíI 9 I I o r a l e a 
Y M O R A L E S 
Jefe de los Archivos Nacionales 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
la tarde del d í a de hoy, 
domingo 28, los que sus-
criben, v i u d a é hijo, s u -
pl ican á las personas de su 
amistad se s irvan acom-
p a ñ a r su c a d á v e r desde l a 
casa mortuoria , J e s ú s M a -
ría , 87, a l Cementer io de 
C o l ó n , en lo que r e c i b i r á n 
especial favor. 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
Pilar Flores Apodaca, viuda 
de Morales.—Vidal Morales y 
Flores Apodaca. 
c 1670 1-28 
L a s P u e r t a s O n d u l a d a s 
i DE ACERO, E N LOS EDIFICIOS, 
abol i rán pronto el uso de todas las demás . 
D i r i g i r s e á C A S T J E L E I I t O & V T Z O S O , S 
Importadores de Ferretería , O F I C I O S , 18 Habana, 
e n C. 
DEL 
' D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
Uracíón Eadícal S s t í m r m S » s u í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Ez i to seguro. 
SALOS DE CURACION ^ S , r T S 
dolor ni molestias. Curació a radica1., iíl 
enlermo puede atender á sus queha^area 
Bin íaltar un solo día. E l éxito de sa cu-
ración es seguro y siu ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO « 7 ¿ " ^ T 
RAYOS ULTRA fiüliTA pa-M>-ourl" 
y Antinonácosis . 
c i ó n d e Lupu* 
PAYfl^! T el may01, a p * " ^ fabricado 
í l a i U O A. por la cas^d'eLiemeas Mema-
nia, con él reconocemos á los enfermoa ^ua 
lo necesitan sin quitarles tas ropas qaaua* 
nen puesta?. 
npppTnW D E E L E C T R O T E R A P I A en 
CiiuulUri general, en ermedodes de U 
médula, etc., CiABÍNETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
THPPTPflI "la dolor en las estrecue-
Lbiibi l lUlj lOii ) oes. áe tratan oa íerme-
dades del hígado, rinonea, intestinos, ácero 
etOttCts. sia practican rdcoaojumento* 
cou la ciLectricidad. 
de periódicos qne edita tiene más de 
5,500, de ios cuales 800 son diarios. 
Inglaterra ocupa el segundo lugar 
con cerca de 3,000, pero tiene más 
diarios, 809 en total, 
Francia le sigue en orden con 2,800, 
y cerca de una cuarta parte de tal nú-
mero aparecen diariamente y muchos 
de dos á tres veces por semana. 
Italia tiene 1,400 y le siguen Aus-
tria, España, Rusia, Grecia y Suiza 
por orden correlativo. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GUIÑES 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Otra vez más vuelvo á molestar su 
ocupada atención con noticias de esta 
región que ei Mayabequé riega y ferti-
liza. 
No le hablaré de política, que está 
aquí á la altura de la higiene pública; 
no le hablaré de administración que 
nadie la conoce por estos barrios, y 
creo que hasta el Ayuntamiento en-
tiende que administrar los intereses 
públicos de 25,000 habitantes es sim-
plemente tener colocados á cuatro do-
cenas de ciudadanos que mansamente 
consumen los dos tercios del presu-
puesto. No; de nada de eso hablaré, 
porque no quiero que se me diga que 
yo no soy del Cuerpo Jurídico Revolu-
cionario y que no debo meterme zw. hon-
duras; ó que la revolución se hizo pa-
ra que los Ayuntamientos tuvieran la 
libertad de hacer lo que les viniera en 
ganas, inclusive demoler el pueblo, co-
brar bastante, pagar poco y nunca pu-
blicar las cuentas, 
A otra cosa quiero referirme esta 
vez, á la Instrucción, que aunque no 
carece de tubérculos es el órgano más 
sano de la República. Funcionó en 
nuestra Villa, durante cuatro semanas, 
la Escuela Normal de Verano, siendo 
conferencistas los maestros locales se-
ñores Manuel Sánchez Curbelo, Manuel 
García Falcón, Juan Manuel Sarmien-
to, Feliciano Ferráez, Nicolás García 
y Dr. Toribio del Villar. 
También se organizó la Escuela 
Práctica, anexa á aquella, bajo la di-
rección del competentísimo maestro de 
San Nicolás Sr. Alfredo Grovas Badía 
y con los auxiliares Herminia Ferraez, 
Francisco F , Castellanos, Francisco R. 
Martell, Rafael García, Heliodoro Gar-
cía, Isidoro García y Francisca Valls 
Jiménez, E n el tiempo que duraron 
esas labores de maestros, fué nuestra 
Escuela de Verano un gran centro de 
cultura; la disciplina no se alteró ni un 
segundo siquiera y los maestros rivali-
zaban en el empeño de dar clases en la 
Fráctica. E l nombre de Güines ha sido 
colocado otra vez más muy en lo alto 
por esa circunstancia y todos espera-
mos que desde el ilustre Canelo hasta 
el Superintendente Provincial lo ten-
gan en cuenta á fin de que á los güine-
ros nunca Ies falte su Escuela de Ve-
rano. 
Como padre de numerosa prole esco-
lar persigo con afáu los progresos de la 
enca la, y al encontrarlos tan abun-
dantes, como en la Escuela de Verano, 
los aplaudo sin reservas. Manuel Sán-
chez Curbelo solo es un centro docente 
de instrucción. En sus conferencias de 
Hisioria y Geografía encontraron los 
maestros una completa enciclopedia de 
conocimientos, admirablemente engar-
zados con los cursos de estudios y pla-
nes, eso sin contar con que Manuel es 
nuestro único concienzudo orador y 
con su elocuencia ha cautivado á los 
oyentes en todas las clases. Manuel 
Sánchez, es, sin disputa, el mentor 
güinero del porvenir. 
Los maestros güineros obsequiaron á 
los de los otros términos con una fiesta 
de despedida. Consistió ésta en una 
gran velada y baile. E l Certamen F r o 
vincial y Congreso Internacional, obras 
del caballeroso Ramón Rosaiuz, fueron 
aquí brillantemente interpretadas por 
21 niñas. Los discursos de los maes-
tros Francisco F . Castellanos y MaLuel 
Sánchez Curbelo fueron aplaudidos 
por los grandes conceptos que ence-
rraron. 
No teniendo espacio para más se rei-
tera, Sr. Director muy suyo, 
E l Coresponsal. 
MATANZAS 
DE PEDRO-BETANCOURT 
2(5 de Agosto de 1904. 
Motiva esta correspondencia el ha* 
ber leido en L a Discusión la dirijida 
por el Corresponsal del mismo en el 
poblado de Navajas, barrio de este 
término municipal, y en la que veo 
que dicho señor no está bien enterado 
sobre el particular de que trata en la 
misma, de fecha 17 del actual. 
Dice el Corresponsal que en dicha 
fecha ha llegado al referido pueblo el 
T O D A M U J E R 
debe ten«r Interdi en oonocel 
la maraTillos» Jeringa de rie-
go giratorio 
M A R V E L " 
La nnera Jeringa Vaginal, 
Inytcción y Succión. La me* 
jor, inofensiva y 
más cómoda. LIBW 
fít iisUaiiaeaaunU, 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sural-
nútrar la " M A R V E L , " 
no debe aceptarse otra,sino 
enríese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do j en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
fliriíírse a MANQEL JOHISON, ODlspo 53 y 55. flanaia. 
Husmos M S E m r a m m u 
para los Anuncios Francesas son los 
I SmMAYENCE F&VREJP 
^ 18, rúa da /a Grange-Bateliére, PARIS 
ASMAOS COTI sute» .1 u «cu 
OATIF CB RO* 
ana Cssentisl 
REMEDIO PRECIOSO costra las ENFERMEDADES 
RIÑONES, de la VEJIGA j di l» PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CiSTiTIS 
60TA — REUMATISMOS — ALBOñliaüRIA 
FMJEBJRES ViFOÍDíiAS 
PARIS — 21, Placa des Vosgns — PARIS 
^Kxijir sobre cada frasco el retrate del O' Bur-ggraS.̂ . 
y el Sdlo de earantla. 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elistico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
cales, Hidroceles, etc. — Eüjase el sello del 
mventor. 'mvre.te sel/re cada suspensono. 
LE GONIDEC ^ ^ í N s - T s 
Bendagista I DÉPQSÉ 
IS.r.EtiBnne-WarcelVA-» _-«t 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todita ENFERMEDADES NERVIOSAS, CBraClOÍ cierta por las PILDORAS ffV A&l I m ANTINEURALGICAS del U U n U m t l I 
PARÍS. 3 fr. la caja cou NOTICIA frunc». 
D" CRONIER & C'«. 75. calle de L a Boétie, Parts. 
£Q La Habana : Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo. 
Q U E V E N N É 
El Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Paria 
CURX : ANEMIA, CLOROSIS, DESILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verd&derr 
el sello de la "Union des Fabricante" 
Q \ i e v e n n e 
Es el mát actito, el más econúmico 
de tos tónicos j e! único ferruginoso 
tNALTERAQLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Su dai Btau-Am. Paru. 
A V i S O i D E Í P A R Í S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se Ies aconseja, sí no quieren ser en-
gañados, se aseguren de donde provienen los frascos que coirpren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , fíUB ÜB Seine, P a r í s , l levan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
( F E R t RAVAIS) Son el remedio el mas efícaz contra í 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANECIA, CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
El Hierro Bravais ca ece di' olor y de cabor. Recomendado por lodos os médicos. 
NO COSTRIÑU JAMÁS, NUNCA BN'NSORECE LOS DIENTES.— DesoonfiíBe de lis ImiUciones. 
E n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
PE HALLA EH TODAS LAS F\PM\CUS Y PBorurFTms : DEPOSITO ." 130, Rué L ; fayet(e, P A R I S 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
C 1345 1 A 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M A T I C O 
dei DP G U I L L E E 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l EILÍIIKIIIR. d e l 3Dr O X J I I - 1 I - . I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
d -l Ezícmago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influe za, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de los medicamencos más económicos como Pur~ 
gatbo y Depuratioo, es el mejor remedio ronira todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: » r P A l ' L G A G E Slijo, Farmacéutico de i!C¡ase 
D, rué de Greaelle-St-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
úsese lodo antifieiuático que no lleve la firma PAUL GAGE. 
6 I Í A M A M I M A ^ E d i e i é n de l a m a ñ a n a , — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 4 . 
Baigento de la R u r a l , señor Angulo, 
con órdenes superiores para retirar del 
mismo el Destacamento que de ^ dioho 
Cuerpo all í ex i s t ía , debido, s e g ú n in-
formes, á las malas condiciones de la 
casa Cuartel, la cual es propiedad del 
Ayuntamiento, y que el mismo h a b í a 
desatendido á pesar de las repetidas 
peticiones de arreglo. 
Como quiera que esto no es cierto, 
pues-to que desde hace tiempo por el 
Beííor H e r n á n d e z , nuestro querido y 
popular Alcalde, se gestiona el medio 
m á s adecuado de fabricar una casa con 
destino á díichas fuerzas, á cuyo efecto 
ha conseguido del señor Soler el terre-
no adecuado, y de otros señores hacen-
dados y vecinos de dicho barrio el ma-
deramen necesario, resultará que muy 
pronto v o l v e r á á estar instalado en d i -
cha localidad el mencionado destaca-
mento, aunque la casa de referencia no 
r e u n í a todas las condiciones apeteci-
bles, á pesar de que en la misma el 
Gobierno Interventor gas tó $400 según 
expresa en su correspondencia, esta 
verdaderamente no se encuentra en 
minas , y á mis escasos conocimientos 
en esta materia, creo que podr ía haber 
permanecido a l l í dicha fuerza, hasta 
que hubiese sido terminada la que se 
menciona, y, por ende, no haber que-
dado abandonada aquella extensa co-
marca rural , que es justamente donde 
hace falta la fuerza nacional. 
Y o entiendo que nuestro Gobierno 
debe realizar fábricas.-con destino á es-
tas fuerzas, pero no en los Centros U r -
banos, sino en los barrios apartados, en 
los cuales se carece de la vigilancia ne-
cesaria, debido á las distancias de un 
pueblo á otro, pues en los Centros U r -
banos los respectivos Municipios tie-
nen su Cuerpo de Seguridad suficiente 
para garantizar el orden, y desde l ú e 
go esa fuerza nacional, puede con toda 
facilidad prestar ese i m p o r t a n t í s i m o 
servicio, en aquellos lugares donde su 
presencia es garant ía para los que le-
jos de estos centros por sus negocios 
residen en los mismos. 
Por otra parte el Ayuntamiento de 
esta V i l l a nunca rec ib ió del señor Jefe 
de la E u r a l p e t i c i ó n alguna respecto á 
que estando en estado ruinoso dicha 
casa debía componérse l e , y yo deseo se 
me diga si i gnorándose esto, p o d í a di-
cho organismo tomar a l g ú n acuerdo ro-
bre el particular. 
A d e m á s , s e g ú n se me h a informado 
lo que se pretende por dicha Jefatura 
es establecer en esta v i l la una tenencia 
del Cuerpo, pero aquí no hay una casa 
en estado apropós i to para el objeto que 
se desea d e s p u é s de encontrarse todas 
ocupadas, pues puedo asegurar que no 
existe una que pueda habitarse que no 
lo esté, ya arrendada, ya por sus;mora-
dores propietarios, creyendo que la 
Jefatura har ía un buen servicio á la 
causa del orden estableciendo dicha 
tenencia en Navajas, centro del térmi-
no y entronque de las empresas de Cár-
denas y Matanzas, el ramal de J a g ü e y 
Grande, el de Atrevido y, a d e m á s , el 
entronque de m á s de doce l íneas tele-
fónicas de igual n ú m e r o de fincas que 
tienen en ese poblado su centro. 
Con esto queda aclarado el particu-
lar á que se refiere la correspondencia 
de L a Discusión. 
Por lo demás , una completajtranqui-
l idad reina en todo el t érmino y en los 
Centrales respectivos, trabajándose con 
mucha actividad para que á mediados 
de Diciembre p r ó x i m o puedan comen-
1 zar sus faenas éstos con regularidad y 
poder resarcirse do las pérd idas teni-
das en la zafra ú l t ima . 
S i n más , señor Director, d e s e á n d o l e 
grata permanencia en esa ciudad y an-
: t i c i p á u d o l e gracias por la inserc ión de 
estas l íneas , queda de usted su' s. s. q. 
b. s. m. 
£1 Corresponsal. 
NUEVO SECEETARIO 
E l señor don Ernesto A z n a r y L i a n - , 
rado ha sido nombrado Secretario de 
la Junta de E d u c a c i ó n de Puerto Pa-
dre, de cuyo cargo ha tomado ^pose-
s ión . 
ASISTIR! 
E l señor Presidente de la E e p ú b l i c a 
as i s t irá hoy á la velada que en el teatro 
Nacional ce lebrará la importante socie-
dad "Centro Gallego". 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN 
L a Comis ión especial para la ex t in -
c ión del muermo y la tuberculosis del 
ganado, real izó durante la semana ter-
minada el 20 de Agosto actual los si-
guientes trabajos: 
Establos visitados 221 
Animales inspeccionados ( c a b a -
l lar ) 2468 
Idem idem vacuno 480 
Lugares desinfestados 9 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta de los señores 
L a n z a y C^, de Cienfuegos, se les hace 
presente por la Secretar ía de Hacienda 
que si bien el ar t í cu lo 44 del Eegla-
mento de Ja Contr ibución Industrial 
autoriza á los fabricantes para tener 
un depós i to fuera de la fábrica, pero 
dentro de los l í m i t e s de la Provincia, 
tal conces ión trae aparejadas como con-
diciones esenciales las de que en dicho 
depós i to se venda precisamente al por 
mayor as í como que no se venda en las 
fábricas . 
NO ESTÁ OBLIGADO 
L a Secretar ía d-e Hacienda ha hecho 
presente á la A l c a l d í a do Palmira , 
e v a c u á n d o l e consulta, que si el indivi-
duo que en aquel T é r m i n o se dedica á 
sacrificar reses en el Matadero destina 
las carnes á surtir exclusivamente el 
establecimiento de carnicer ía porque 
figuaa matriculado, no está obligado á 
contribuir por el ep ígra fe 75 de la T a -
rifa 2? aplicable á los encomenderoe. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Corredores, ha sido apro-
bado el nombramiento de dependiente 
auxi l iar del Corredor de esta plaza-
señor don Guil lermo D e l Monte, á fa, 
vor del s eñor don Antonio Del Monte. 
BERNARDINO ALYAREZ 
E l miércoles , á las tres de la tarde, 
l l e g ó á Matanzas procedente de L i m o -
nar, el n iño Bernardino, el supuesto 
asesinado por el chino O'Rei l ly . 
Dijo á un redactor de-Eí Eepublicano, 
que sal ió el 23 de Mayo de Güira con 
rumbo á Duráu , de al l í á Melena, des-
p u é s á U n i ó n de Reyes, de este punto 
á la Habana, d e s p u é s á Jovellaoos y 
por ú l t imo á Limonar, donde fué dete-
nido por el cabo V a l d é s de la Guardia 
E u r a l , á las 2 horas de haber llegado. 
A g r e g ó que j a m á s ha tenido disgusto 
con su padre y que cuanto se diga á es-
te respecto, es falso. 
E n el tren de las 6 l legó, procedente 
de la Habana, el padre del n i ñ o ; se 
nombra Leopoldo Alvarez, el que se hi -
zo cargo de Bernardino c o n d u c i é n d o l o 
en la mañana del jueves á la capital. 
Bernardino ha hecho todos sus viajes 
á pie y trabajando donde encontraba; 
con lo que ganaba para la comida y 
d e m á s . 
CARRETERA 
E l señor Eicardo Byrne, ingeniero 
del Consejo Provincia l de Matanzas, 
ha terminado ya el plano, presupuestos, 
etc., de la carretera que, con fondos 
provinciales, ha de construirse entre 
Colón y Eanagü i se s . 
TEMPORADA CINEGÉTICA 
E l día cuatro del entrante Septiem-
bre inaugurará la temporada el C lub 
Cinegét ico de Colón, con una m o n t e r í a 
de caza mayor que se efectuará en la 
finca A g ü i c a . 
REELECTO 
. E l lunes ú l t imo celebró ses ión la J u n -
: ta de Educac ión del Manguito, p a r a 
• dar poses ión de sus cargos á los d i rec -
[tores escolares elegidos el d ía 15, r a t i -
¡ f icándose por unanimidad en su cargo 
i de Presidente de dicha Junta al s e ñ o r 
Dliseo V i d a l . 
S A N T I A G O D E C U B A 
HORACIO VAZQUEZ 
E n la mañana del 24 zarpó del puer 
to de Santiago de Cuba para Santo 
Domingo, el crucero de dicha n a c i ó n 
\ Independencia, llevando á su bordo al 
i ¡general Horacio V á z q u e z , expresiden-
j te de aquella repúbl ica , á quien acom-
' pafia su señora esposa. 
E L RAMAL. A CACOCUM 
^ Dice E l Eco de H o l g u í n , que á prin-
cipios de Octubre p r ó x i m o se hará el 
| trasado de la l í n e a central. Los l iaba-
jos de e x p l a n a c i ó n darán principio tan 
pronto se terminen los de Alto Cedro 
¿ 2sTipe, 
C U B A Y A M E R I C A 
Kúniero primoroso el correspondien-
te al domingo 28. Tiene el interés de 
su texto, en el que figuran art ícu los de 
actualidad, y la brillantez art í s t ica de 
su cubierta, grabados y p á g i n a s en co-
lores. 
E l Ferrocarr i l Traosiberiano es el 
tema de la Crónica Científ ica del s eñor 
Cristino Eiguerola Cowan, que i lustra 
un grabado que indica el trayecto de 
dicha linea férrea, grandiosa obra que 
acredita el genio emprendedor de los 
rusos. . A cont inuac ión se lee " U n A l -
mirante ruso", con el retrato del va-
liente Scrydloff, almirante de la escua-
dra de Vladivostok. A . Pompeyo de-
dica un ameno trabajo descriptivo á 
A s b u r y Parle, delicioso lugar de tem-
porada de los Estados Unidos. 
Cuba y América dedica un sentido 
homenaje al recientemente desapareci-
do P a u l Kruger , ú l t i m o presidente de 
la que fué R e p ú b l i c a del Transvaal . 
Por q u é no se manifiesta la opinión, 
por Eafael S. Calzadil la, es un art ícu lo 
de palpitante in terés po l í t i co . L a l l u -
v ia , poes ía , por E o s a Kruger ; Gabriel 
Reyes, novela, por Ensebio Guiteras; 
Leyenda en lineas, cuento ilustrado, 
por J . M . Romeu; E l ú l t i m o baile, 
poes ía , por Segundo Ange l P é r e z ; L a 
muñeca , (cuento, con grabados), por 
Rosa l ía Castro; J o s é Martí , soneto, por 
Francisco Toymi l ; P a n a m e ñ a s ilustres; 
Crist ina de P a t i ñ o , por K J . ; Angela 
Peuchi, por Lohengrin; Teodoro Herzl , 
con el retrato del mismo; Notas y Ko-
ticias, por Fruct idor. 
Por su índole , es Cuta y América 
una p u b l i c a c i ó n út i l í s ima, lo que uni-
do á lo económico de su suscr ipc ión, 
(80 centavos plata al mes) hace que 
sea una de las preferidas de nuestro 
púb l i co . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P R1É V E N T IO IN 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2, 1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. « 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
s. * 
i Y OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. -SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
O 1520 A6 
1 1 y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á 1» vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo-
olal atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1272 78-1 Jl 
J. A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira Ierras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Jsla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la? ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia; _ 
c 1445 78- 23 Jl 
S S e t l d o v O I N -
c u b a 76 Y 78 
V 
ios \ m m de m \ m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BAKBO de BOSQUE. 
Esta medicación, produce eioalcntes 
resultados en el tratamkntD de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómií 03 
de las embarazadas, (iiarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el nao de la Pepsina y Ruibarbo, el on-
lermo rápidamente t-e pone mejor, di-
giera bien, ftHimila míls el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales mtdicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Fe vende en todas las boticas de la Isla 
6241o 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
*brk, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Éitales y ciudades importantes de los Estados rnidos. México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. HoUins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootíaa 
clones f* reciben por cable diariamente, 
e l 270 7^1 Jl 
J. BALGELLS Y COMP. 
(8. en Ü.\ 
. / L M - A - H - Q - T m - A . 23.. 3 4 » 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra f o 
cendioa. 
c 1269 156-J11 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V e>M. o s r t £ t X s l £ t 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
C1271 • 78 Jl 1 
S y . G E L A T S Y Q c g n D . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Aniaraura. 
H a c e n pa^os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a cor ta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrna 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
cl610 156-Aar 14 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 10578 3-23 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los 
Oficios 22, altos. C-1662 52-27 A g 
Arturo Mañas y ü rqu ío l a 
Jesús Mar í a Ba r r aqué 
AMARGURA 32. 
C 1492 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 314. 
1 A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consnltas y operaciones de 1 á 3 
- S a n Ignacio W.-OID08, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C1489 1 A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síülia),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D R . R O B E L 1 N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido per los últimos sisteinca. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C1497 1 A 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24 A 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las £ras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.— Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-JI19 
r . P , R u í z C u z i f i á n 
C i r u j a n o Dent i s ta 
de 8 á o, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A11 
D R . E , F O R T U M 
Ginecólogo del Hospital ix". 1. " 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. ^a-AgH 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares déí 2 á 4. 
Clínica de fínfermedades de los ojos para 
pobres fl al mea la inscripción. Manrique 1? 
entre Ban Rafael y H«n José. O W81 26-17 A 
; I R . CUBJDIO FOETÜM 
Ciruiia, partos y énferiñedade^ cié 
señoras.—Salufl n. 74-. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para I03 pobres. 
092J 20 AgU 
F r a n c i s c o G a r c í a ' Garofa lo . 
% ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. 'Habana. 
C 1488 1 ^ 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.-Habana.-Do 11 ft 1. 
c 1653 Vñ-UÁ. 
V a í d é s 9 7 f c i r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
1958 26-6 Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza Sii-'Ieléfono n. 3012 
C 1499 1 A 
Dr. Augusto Rente. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á S.-GaMnets H a t a a 65 
asic esquina á O-REILLY. 961¿ 1 A 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - Dent is ta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1619 I 26-15 A 
Cirujía en general.—V ES Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Cónsultaa de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
Dr. R. Cliosaat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á3, T e l é f o n o ^ Egido núm. 2, altos. 
Ü1491 1 A 
D r . O * E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nQm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 1495 1 Ag 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS, 
CIRUGIA EN G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
Dr. ADOLFO G, DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De 11^ á 134-
9569 26-7 Ag 
Antonio L . Valverde 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM 60.—"ÍELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 135.—Costado de Villa-
nueva. C 1654,' 26-24 A 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L . N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1848 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 23-24 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pr.tología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
d o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
. ~ T T T T . . Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
cl619 26-24A • 
DR. ADOLFO REYES 
D e regreso de su viaje á los E s t a d o s 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su gabinete p a r a las 
Eníermedades del Estómago é Intestinos ex» 
cloBivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por qn personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874._ _ c 1593 10 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 




O 1190 I A 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San MlgueL—Teléf. 1226. G 
R a m ó n J. Mart ínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 1493 1 A 
D K i A N G E U P . P Í E D U A . 
M K D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87̂  o 1662 24 A 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista do la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Ciruiano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á 3 . Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
VIRUS CONTAGIOSO 
para m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1510 I A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
lAH ÜR1N ARIAS 
E S T K K C H I f i Z OIO I . A UKIÜTHA 
J es ü E Maria 83, De 12 á 3. c I4b8 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34)̂  de l 
á 4. c 2208 312-9 Db 
DR, ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene -
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves d é l a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
DE. F E L I P E &AECIA CANIZAEES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
D i * Garrerá-Doclor S o i i i 
CIEUJANOS DEL HOSPITAL N.l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y ciregía general. SanNicolás 73 A. (bajos). 
_ C 1603 26-12A 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
( $ 5 . 3 0 oro) P r a d o « 9 . 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10253 26 A21 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 28AK21 
ORINE DE 
I aboratorio Urológico del Dr. VildósoU 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Conjpostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarlas de á 3.—Teléfono U32.-
Ban N.coláa n. 3. C 1500 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFEEMKDADE3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>̂  próximo á Rei-
na, de 12 á % C—1594 9 A 
MABTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1508 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
D r . J o s é 7 a r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 28-1 A 
«F . ¡ O . X > O 2 3 . 
C R U J A N O D E N T I S T A 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
GARLOS DB A R M A S 
ABOGADO 
S a m a 2 , T e l é f o n o G331. Domici l io: Mar ianao . 
E s t u d i o : Acos ta 6 4 . 
D e 12 á 4 . 
C 1498 
T e l é f o n o 417, 
IA 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01625 
H A B A N A 6 5 , 
16 A * 
Cflifii " i í r i í l m m r 
PRADO NUM, 64. 
Directora: Dra. MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus tareas el lunes 5 de Septiem-
bre, admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 10545 5-28 
C l a s e s d e I n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 loAg28 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro-
-̂ fesora inglesa (de Londres) que dé clases á 
domicilio y en su morada, á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrución. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos. 10580 4-28 
C O L E G I O 
P A R A S I J Ñ O I U T A S 
(Entre Reina y Estrella) 
Directora: H B I T A . J O S E F A V E S A 
Y S A X S A K I C Q , 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Religión. Idiomas: Español, Inglés y Francés, 
Solfeo, Piano. Dibujo, Pintura y toda clase de 
Bordados. Preparación para Maestras. Se ad-
miten medio internas y externas. Darán prin-
cipio las clases el V. de Septiembre próximo. 
Se facilitan prospectos. 10531 5-27 
C0LE6I0 ÍRANC 
Obispo 6 6 . 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise" 
de París. 
D i r e c t o r a : MUc. Econie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior,—Religiáu, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfa», piano. Academia de 
dibu jo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparnción para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan eldía 5 de Septiembre. 10376 35Ag24 
A M A K G U K A ;5:5. 
DIRECTORAS: MIELES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, P:spañol é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio püpilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Laá clases&e rea-
nudan el 5 de Septiembre. T0312 13A23 
IVoíVsora de p r i ü i c r a s letras p a r a 
niños chicos; una hora diaria á domicilio íJ4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores do telas, sedas, etc. Ciases alternas, 5 
duros, ragns adelantados. AVÍKO i por correo 
1 A l o persoiialtib,.Suare/. ;.'J. üiG'.) 2ti ü Ag 
Nueva -remesa de columnas, esquí , 
ñeros, escritorios para Sras. , vitrinas! 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, ai'-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58. 
C-1561 0-3 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día n 
á las 8 p. m. ' 
E l ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, la» asignaturas 
prescriptas por el plan general do estudios 
así para el exámen de ingreso, como para ei 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal ó instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10045 25Agi7 
ding do por los RR. PP. Carmelitas, reanuda 
sus ciases el primero de Septiembre próximo, 
á las 11 a. m. 10302 alt 3-23 
TJIs PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén mea-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
CLASIí U l i P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n". 101. Precios módicos. 
c o i i d i o de m k m m 
D i r i g i d o p o r los F . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bro. Esta Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para ia educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español . Se dará atención es-
pecial íi los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior dr tos Agustinos, 
C-1635 Ind Agl9 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C O L E G I O " 
Ntra . Señora del Rosario 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso 1 0 0 4 á 1 0 0 5 . 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I n ú m . 14. 
S070 15-16 Ag 
E i i ^ l i s h C o n v e r s a t í ó u 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate nónn 122. 92M. 23-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 88. 
9348 28 ag 2 
E n ,^8.50 en oro se venden cien her -
mosos fotograbados de la Exposición Univer-
sal de París, del año de 18S9. Librería de Ri -
coy. Obispo 83. 10429 4-25 
Direc tor io del Comerc io 
profesiones é industria de la Isla de Cuba pa-
ra 1904, un tomo grande $2-50 oro. Obispo 86, 
librería. 10405 4-25 
• ' L a niu.íer en su casa" , revis ta men-
sual de labores, economía doméstica y modas. 
Precios de suscripción dos pesos al año. 
Obispo £6, librería. 
1009Í 4-25 
OÍÉS f FOMi. 
•\JEPTUNO 2 A., frente al Parque Cenlral.— 
-1- En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y e:-mero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
A las famil ias part icu lares 
Dentro de breves dias quedara terminada 
una espaciosa cocina, y un gran comodor don-
de se le facilitaran a domicilio y en caria todo 
cuanto pueda apetecerse en el arte culinario. 
Putdcn p dir ya. Animas 5. 
10536 4-27 
A V I S O á mi c l ientela h e c h a y por h a -
cer que el único estuquista que hay en la Ha-
bana se ha trasladado á Infanta número 20, 
piso 2.'.—J. Casasús. 103S3 8-24 
P A R A - R A Y O S -
E. Morona, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues .garantizando su instalación y materiales, .eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teleto-
nicas por toda la Isla. Reparaciones Ae JodA 
clase de aparatos del ramo eléctrico, ae ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
10357 
"La Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros para S e ñ o r a s lJ*™S¿ 
Arte, elegancia y baratur^ Extenso^ surU 
do de cargadores, gorros y vestidos par 
de Bilor Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
,„ „ Tuerto María.-CORSES por me-
ñ Ó M E J É Ñ T S E MATA E N CASAD 
| j informes: K I C L A M U N . 8 0 81 
v B E R N A Z A N U M . lO. — Garcia. 
* m n 26-17 Ag 
A g u i l a 2 4 , p a n a d e r í a . 
Se desea comprar una caja de hierro de 
guardar caudales, de uso que esté en buen es-
tado. 10199 4-26 
P é r d i d a . Se h a extraviado un p i c h ó n 
de sinsonte hará tres dia>, on la calle do Lam-
parilla entre Habana y Oómpostela. Sé grati-
ficará espléndidamente á la p i -sona que lo 
entregue en Lamparilla 2ü. lüji-i 4-23 
D I A R I O D E L A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 4 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l programa de las fiestas del 
día parece interminable. 
E n la playa, en la h is tór ica glorieta, 
se celebrará la ú l t i m a m a t i n é e de la 
temporada. 
D a r á comienzo á la llegada del tren 
que sale de Concha á la una y media. 
Otra mat inée . 
L a ofrecerá la Secc ión de Eeereo y 
Adorno del Casino Español, en honor 
de su digno presidente, doa J o s é Mar ía 
V i d a l , y en la residencia del mismo en 
el Vedado. 
Por la tarde, también , á las dos y 
media, se celebra en el teatro Mart í el 
gran concierto con qne se despide de 
nuestro púb l i co el notable y s iempre 
aplaudido pianista B e n j a m í n Orbón . 
E l programa—que ya hemos publi • 
cado—es una se lecc ión brillante, donde 
se mezclan los nombres ilustres de W e -
ber, Bizet, Chopin, List», Massenet, 
Brahms, Wagner y Gottschalk, 
E l concierto de esta tarde es extra-
ordinario, fuera de abono y con pre-
cios especiales. 
Todos los palcos es tán y a vendidos. 
Por la noche, y en sus espaciosos sa-
lones de la calzada del Monte, ofrecerá 
el Centro Español una velada en obse-
quio de sus socios. 
V é a s e á cont inuac ión el programa: 
Primera parte. 
Se pondrá en escéna la divertida co-
media Nicolás, original de Narciso Se-
rra , d e s e m p e ñ a d a por el cuadro infan-
t i l que forman los n i ñ o s F e r n á n d e z y 
Lobo. 
Segunda parte. 
Precioso acto de variedades, por l a 
Secc ión de F i l a r m o n í a , amenizado por 
, un quinteto de guitarristas. 
Tercera parte. 
E l chistoso juguete cómico de los se-
ñores Font y Palau denominado Coche-
ro y criado, por las señor i tas Car idad 
Castillo, Esperanza Zarzo y Crist ina 
Garc ía . 
Los teatros. 
E n el Nacional, gran mat inée , que 
dará comienzo á las dos en punto, en 
obsequio de la gente menuda. 
Habrá , como de costumbre, dos t a n -
das. 
E n la segunda se e x h i b i r á n las nota-
bles vistas de la guerra ruso-japonesa. 
No hay función por la noche, en vir-
tud de estar comprometido el teatro 
para la velada que ofrece el Centro G a -
llego y de la que hablamos, con todos 
BUS pormenores, en gacetilla aparte. 
E n Payret, dos funciones, tarde y 
noche, presentándose en ambas L a gru-
ta encantada, obra de magia de admira-
bles efectos. 
L a corrida de toros, siempre tan ce-
lebrada, pondrá t é r m i n o á lo^ espec-
tácu los "del día y de la noche. 
Alb i su . 
T a m b i é n habrá dos funciones en el 
afortunado coliseo del triunvirato Az-
cue, Ju l ián y V a l d é s López. 
E n la de la tarde se pondrán en es-
cena Carceleras, L a cuna y Toros de 
puntas, en este'mismo orden, por P i l a r 
Chaves, Blanca Matrás y Carmen So-
bejano, respectivamente. 
L a función de la noche, función por 
tandas, ha sido combinada de esta 
euerte: 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve: .La torería. 
A las diez: Carceleras. 
Y en Alhambra, por la noche, á pr i -
mera hora. Tatú, después Alhambra en 
San Luis y por ú l t imo, E l dinero y el 
amor. 
M á s diversiones. 
E n Carlos I I I el desaf ío de las nove-
nas del Azul y Carmelita; en J e s ú s del 
Monte, en los terrenos de Santos Suá-
rez, torneo de cintas entre el Bando 
Mojo y el club Progreso; en el parque 
de J e s ú s María al festival, con retreta 
y fuegos artificiales, de la L i g a E c o n ó -
mica; y además de cuanto antecede, las 
retretas, el paseo, los panoramas, et 
cétera , etc. 
L í a completo. 
PASO!. . . PASO! . . . 
Dejadme, por Dios, entrar, 
que vengo desde Valencia 
sxpresamente á fumar 
el cigarro singular 
japonés de L a Eminencia!! 
L A FIESTA DEL CENTRO GALLEGO.— 
Organizada por la Secc ión de I n s -
trucc ión del Centro Gallego se celebra-
rá esta noche en nuestro gran teatro 
una interesante velada. 
Festéjase con ésta el acto de la re-
part i c ión de premios á los alumnos del 
próspero é importante centro que pre-
side nuestro distinguido amigo el Ldo . 
. Secnndino Baños . 
H é aqu í el programa; 
Primera parte. 
1? Barcarola á voces solas Corre Vue-
la, por el Orfeón Español Ecos de O a l i d a 
dirigido por el maestro Chañé. 
2? Dúo O Bico, por las señoritas A . 
Sequeiro y M. Periath, acompañadas al 
piano por la señorita María Bennudez, 
alumnas todas del Centro. 
3- Andantino y allegro agitato del 5? 
Concierto de Herz, ejecutodo al piano por 
la señorita Margot Montero, con acom-
pañamiento de doble quinteto de cuerda, 
dirigido por el señor Chañé. 
REPARTO DE PREMIOS 
Segunda parte. 
49 Sinfonía de la ópera Raymond, por 
la orquesta, bajo la dirección del maestro 
Chañé. 
Discurso, por el distinguido Represen-
tante Dr. José Lorenzo Castellanos. 
5? Tangaraños, cántiga gallega, pues-
ta en escena por el señor Nan de Allariz 
con acompañamiento de orquesta dirigi-
da por el señor Chañé. 
6V Aires Populares, por la Sección de 
Fi larmonía del Orfeón Español Ecos de 
Oal ida , bajo la dirección del señor A l -
fonso Vareia. 
7? Serenata de la Fantas ía Morisca de 
Chapí ejecutada á la bandurria por el 
maestro Chañé, acompañado al piano por 
la señorita Margot Montero. 
Tercera parle. 
L a zarzuela en un acto, letra de Blan-
co y música de Laymaria , Con permiso 
del marido, desempeñada por las señoritas 
ÉSequeira y Periath y los señores Nan de 
Al lariz y Galindo. 
Con esta velada dec larará abierto el 
Centro Gallego el curso escolar de 1904 
é 1905. 
E m p e z a r á á las ocho de la noche. 
COT Y BU ALEGRÍA .—Juan Cot, el 
activo y a m a b i l í s i m o d u e ñ o de la fa-
mosa peleter ía L a Mtirint, de los Por-
tales de Luz , estaba el viernes en la 
noche qae no cabía en s í de gozo. Co-
mo que ha l l ándose en Alb i su , o y ó de-
cir á E a m ó n Gutiérrez , á un grupo de 
periodistas, que quedaba ultimado el 
contrato para la visita 4 la Habana de 
la gran actriz francesa Mad. Rejane, 
en el p r ó x i m o raes de Octubre, y su 
permanencia de medio mes entre noso-
tros para dar una serie de represen-
taciones. 
Y como Cot es compatiota de la i n -
signe actriz y la ha admirado en F r a n -
cia, no cabe en sí de gozo ante la idea 
de que vo lverá á aplaudirla en esta 
ciudad. E l gozo de J u a n Cot, el sim-
pát ico dueño de L a Harina, de los Por-
tales de Luz , es igual al que experi-
menta de quince en quince días , cada 
vez que arriban á su casa las remesas 
del e s p l é n d i d o calzado que viene á L a 
Marina, de los Portales de L u z , y que 
el púb l i co se apresura á adquirir, por-
que no hay no hay otro que le supere 
en buen gusto y noredad. 
CONSEJOS DE LA EXPERIENCIA.— 
—Sé, Pepe, que al matrimonio 
vas, para tu bien; mejor: 
rézale con gran fervor 
al bendito San Antonio, 
que él protege á las niñas 
y les busca novios buenos, 
habrá de alejar los truenos 
de tu hogar vulgo las riñas. 
Pero como ocurre ó pasa, 
para casarte, José, 
un consejo te daré, 
pues habrás de poner casa. 
Cuanto quieras, sin bambolla 
6 con gusto refinado, 
hallarás, bien de tu grado, 
en la casa de Borbolla. 
L A S FIESTAS DE E E G L A . — E l P r e s -
bítero don S i m ó n Sánchez , C u r a Párro-
co de Regla, se h a servido remitirnos 
el programa de las fiestas que se efec-
tuarán en el Santuario de aquel pueblo 
en honor de la patrona del mismo, Nues-
tra Señora de Regla. 
H é l o aquí : 
D í a 29 de Agosto—A las seis de la 
tarde se izará la bandera, con los feste-
jos de costumbre. 
D í a 30—Se dará principio á la no-
vena, la misa cantada á las siete y me-
dia en ponto y novena rezada. A l toque 
de oraciones se rezará el Santo Rosario, 
novena y gozos cantados. 
D í a 7 — A l obscurecer salve solemne 
de Calahorra por el s eñor Pastor y 
otros profesores, y después de la salve, 
con la autor izac ión competente, fuegos 
artificiales en el atrio del Santuario. 
D í a 8 Nuestra Señora de R e g l a — A 
las nueve, misa solemne de R o m á n J i 
menoy A v e María de L u z z i , ocupando 
la sagrada cátedra el P r e s b í t e r o don 
Francisco Abascal, secretario part icu-
lar del i lus tr í s imo señor Obispo de la 
Habana. 
Durante la octava, á las siete y me-
dia en punto, misa cantada. 
E l domingo once, á las nueve de la 
m a ñ a n a — M i s a solemne con orquesta; 
as is t irá á la misma el señor Secretario 
de Cámara, y Gobierno del Obispado 
de la Habana, Pbro. D . Severino Sainz; 
predicará el S r . Pbro. D . Alfonso Blaz-
quez, teniente cura de la parroquia de 
Regla. 
Por la tarde, á las cinco, sa ldrá l a 
Sant í s ima Virgen en proces ión y reco-
rrerá las calles de costumbre, s i el tiem-
po lo permite. 
E l párroco ruega y suplica á los fie-
les, la asistencia á todos los actos reli-
giosos con la mayor devoc ión y cora-
postura que en tales actos se requie-
ren. 
E l Iltmo. y Revmo. Sr. Obispo de l a 
D i ó c e s i s de la Habana, concede c i n -
cuenta d ías de indulgencia á todos los 
fieles por cada acto religioso á que 
asistan. 
L A R E J A N E . — 
Ayer anunció el D I A R I O , 
como caso extraordinario, 
que en pos de la gloria v á , 
que el Nacional escenario 
la Rejane pisará 
Y ya la gente elegante 
suspira con alegría, 
y exclama toda la gente: 
—¿cuándo llegará el presente 
de tan venturoso día? 
Y hay que llenar esa sala 
y hay que asistir esas noches, 
que nada en valor iguala, 
con el vestido de gala, 
de gusto haciendo derroches. 
Marche la nave en franquía, 
desplegue el viento las velas, 
y á Neptuno, esa gran v ía , 
á ver L a FUosofia 
y comprar sus ricas telas. 
RETRETAS—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, ejecutará l a Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble Escuadrón, Ca lk ins . 
Obertura Pater SchmoU, Weber. 
V a l s Murmullos del Céfiro, H a l l . 
Se lecc ión de Siegfried, Wagner. 
Po lka Mimi Pinzón, Pillevestre. 
Se lecc ión de L a Hebrea, Halevy . 
Two step Bedelia, Schwartz. 
Danzón E l Tremendo, Ceballos. 
E l Director, 
G . M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda E s p a ñ a esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Mazurca Sensitiva, Ge larde. 
S infonía de Ja ópera Poota y Aldea-
no, S u p p é 
Coro, aria de tenor y cuarteto de l a 
zarzuela Marina, Arrieta . 
F a n t a s í a sobre motivos de la zarzue-
la LJOS Sobrinos del Capilán Grant, 
Caballero. 
Jota de la ópera cómica L a B r u j a , 
Chapí . 
Pasodoble Banda España, Ortega. 
tíl Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n cómico de la legua, s i n t i é n d o s e 
enfermo, hizo l lamar al m é d i c o . 
Este le preguntó : 
—¿Le duele á usted la cabeza? 
—No, señor.. . . 
—¿Siente usté pesadez en el estó-
mago? 
— ¡ T a m p o c o ! 
—¿Y que tal las funciones? 
—Solo me han silbado en E l gran 
galeota! 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la A s u n -
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
E l Pur í s imo Corazón de María, Santos 
Agust ín , obispo, doctor y fundador, 
Moisés y Bibiano, confesores. 
E l Purís imo Corazón de María. Des-
pués del Sacratísimo corazón de JCBÚS, 
centro é intrumento del estremado amor 
que nos tiene, ¿qué corazón más digno 
de nuestra veneración y de nuestro culto, 
que el amant ís imo corazón de María, 
siempre abrasádo en el m á s puro amor 
de Dios y siempre lleno de ternura para 
con todos los hombres. A la verdad, si la 
veneración que profesamos á los santos 
hace que su corazón nos sea tan precioso 
v que le miremos como la más preciosa 
de sus reliquias; ¿qué debemos pensar del 
corazón tan puro y tan santo de María, 
objeto de las más tiernas complacencias 
de Dios desde el primer instante de su 
inmaculada concepción. ¿Cómo debemos 
mirar á este corazón más puro, más san-
to, más abrasado del fuego del amor di-
vino desde aquel primer instante, que 
todos los corazones de todos los santos 
juntos lo han sido al fin de su vida? ¿Qué 
corazón de madre más afectuoso hacia 
nosotros, más sensible, más tierno. Colo-
quemos en el purísimo corazón de María 
nuestra confianza después de Jesucristo, 
y no pasemos día sin recurrir á esta amo-
rosa Madre. 
Día 29. 
L a Degollación de San Juan Bautista, 
santos Adolfo y Eutimio, confesores y 
santas Sabina, mártir y Cándida, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 28.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en Sán Felipe, y el día 29 á 
Nuestra Señora del Monserrate en su 
iglesia. 
PrWüya Real y m Híre. ArctiicoMia 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I . ta BiBo* declarado '* Privileffiado" 
él altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados-en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qae ge anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E3 Mayordomo, NICANOR S. TEONCOSO. 
01525 \ A 
IG11SÍA DE MONSERRATE 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena coa misa can-
tada todos los diasá las 8>¿. 
E l dia 7de Septiembre á las 1)4 de la maha-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
E l dia 8 á las 8^ de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia del Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz. 
E l Párroco y la Camarera ruegan A los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, baj© cuyo 
Psitrocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. 
10522 13-26 Ag 
E l lunes 29, á las ocho de la 
mañana, se celebrarán solemnes 
misas en la Iglesia de las Ursuli-
nas en sufragio del alma del que 
fué en vida 
i mw 
que f a l l e c i ó en esta c i u d a d e l 
27 de agrosto de 1 9 0 3 . 
Su señora viuda é hijos, hijos 
políticos, sobrinos, suplican á sus 
amistades y á las que fueron del 
difunto, concurran al piadoso ac-
to, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 27 de agosto de 1904. 
10552 1-28 
Sr. Director del DIAKTO DE LA MAHINA 
Sírvase publicar en su ilustrado periódico 
las siguientes líneas: 
En ti dia de ayer he ratificado el concepto 
que tenía formado de la Compañía de Seguros 
Mutuos contra incendio " E l Iris", respecto al 
extricto cumplimiento de sus compromisos; 
pues como propietario del edificio destruido 
por incendio en la mañana del dia 4 del que 
cursa, situado en la calle de Obispo número 
100, ocupado por dos establecimientos, he sido 
indemnizado en dicho día con la caníidad de 
|5800 oro español, siendo de admirar el fácil y 
pronto arreglo de las diligencias, sin oponei 
obstáculos de ninguna clase para el abono de 
la cantidad referida, por lo que quedo reco-
nocido á la mencionada Compañía, dándole 
las más expresivas gracias, llenando así un 
deber de justicia. 
Habaaa 26 de agosto de 1904. 
Roberto Kramer. 
Joyería Obispa n. 105, 
O 1669 1-28 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA 
Acordada la apartura del curso escolar de 
1904 á 1905 paraei dia Io, de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, que 
desde esta fecha queda abierta la matrícula 
ordinaria para todos los estudios que integran 
el plan da enseñanza en este Plantel: expi-
diéndose las mismas todos los días hábiles de 
7 á 10 de la noche por esta Secretaría, ante la 
cual se llenarán los requisitos exigidos en el 
artículo 28 de su Reglamento. 
Habana y agosto 24 de 1904:—El Secretario, 
José F. Fuente. C 1644 alt lt-24 2m-26 
C E N T R O G A L L E G O . 
S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n . 
" í SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 28 del 
comente, la tradicional Velada de Reparto 
de premios á los alumaos que los obtuvieron 
A *?'terioi', y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se hace público por este medio 
para conocimiento de los señorea asociados, 
quienesi podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la no-
che y la velada dará comienzo á las ocho y 
media en punto. 
Habana y agosto 25 de 1904.—El Secretario, 
José P. Fuente, 
Nota.—La Sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
Otra.—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para las 
señoras, y los palcos y grillé» que se eacuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad á 
disposición de los primeros que los salicited. 
C 1656 ^ 3t_25 3m-26 
IA COMPETIDORA GADITANA 
GSAÍÍ FABÜICA ti TABACOS, CIfiARSOS r PAíiUM'BS 
D E P I C A D Ü K A 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7, - H A B A N A 
c 1608 2€d 4-14 14A 
r ^ G A R N E L I Q U I D A ^ 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias . 
10583 30-28 Ag 
m i C I T U B E S . 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garant ías . 
Pueden dirijirse a l Administrador 
del D I A R I O DE LA M A R I N A . 
o 1643 ; 0-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa de una buena familia. 
Tiene buenas referencias. Informan Inqctisi-
dorn, 29. 10560 4-28 
ASENTES DE AMOS SEXOS 
personas dist inguidas y b ien re lac io -
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
S á 11 a. m. 1 0 5 4 1 0 - 2 8 
Se sol ic ita u n a manejadora b lanca 
cubana ó peninsular que sea limpia y cariñosa 
con los niños y sepa cumplir con sus obliga-
ciones. Sueldo dos centenes mas dos pesos pla-
ta, sin ropa limpia Lealtad 27. 10M2 4-28 
Se solicitan u n a m a n e j a d o r a y u n a 
criada de mano que sepa coser bien. San Mi-
guel 51. 10557 4-28 
U n Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabo cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 10548 4-28 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mane-
jadora ó para acompañar 4 una familia. Es 
cariñosa y cumplidora en su deber. Informan 
Belaseoain 86, A. 10550 4̂-28 
A B O O A D O Y P R O C U R A D O R 
, 49!3K*»ace cargo de toda clase de cobros y de 
inteítkabs, testamentaría, todo lo que perte-
nece al EPTO, sin cobrar basta la conclusión, 
facilita di nero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10564 4-28 
U n a s e ñ o r a de color desea colocarse 
de criada ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en ir fuera do la ciudad. In-
forman Estrella 10, entre Angeles y Aguila. 
10553 4-28 
Se sol ic i tan u n cr iado y u n a c r i a d a de 
mano que sean de color. Prado 46, altos. 
10574 4-28 
A g e n c i a de colocaciones L a l í de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag28 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsular 
para manejadora 6 criada de mano para una 
corta familia; tiene buenas referencias. Infor-
marán Industria 35. 10567 4-28 
U n a s e ñ o r a francesa de mediana edad 
desea encontrar una casa particular decente y 
de poca familia; sabe su oficio muy bien, lo 
mismo cocina á la francesa que á la cubana y á 
la española. No duerme en la colocación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Informan 
en Amistad 15. 10556 4-28 
U n joven de 17 a ñ o s 
desea colocarse eu fonda 6 café. Informan en 
Dragones 3, La Diana. 10546 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 13 años para manejar y lavar 
la ropa de un niño de dos años, sueldo 6 pesos 
plata, y ropa limpia, Animas 153 Habana. 
10579 4-28 
T^ESEA colocarse una señora de mediana 
-^edad, peninsular, en buena caca de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á 
las dos cosas, sabe coser á mano y máquina y 
entiende algo de cortar, sueldo de 3 centenes 
en adelante, tiene buenas recomendaciones, 
San Lázaro 212 informarán. 10577 4-23 
Se desea colocar de c r i a d a de mano, 
sabe un poco de cocina, peninsular, calle de 
Suspiro núm. 16. 10572 4-28 
P a r a 1 solar se neces i ta i in encargado 
que sepa cumplir con su obligación, se le exi-
jirá un fiador ó una fianza en efectivo. Diri-
jirse á Obispo 84. 10566 4-28 
D e s e a n colocarse dos m u c h a c h a s 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras, tienen quien responda por ellas, informan 
Zulueta y Teniente Rey, Vidriera. 
10551 4-28 
U n a joven de C a n a r i a s , desea colo-
carse para servirá una corta familia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación é informan 
Aguila 33. 10549 8-28 
Se a lqu i lan los hermosos y venti lados 
altos de Habana 157 acabados de reedificar, 
en los bajos informan. 10556 4-28 
U n pen insu lar de m e d i a n a edad y 
con buena conducta, desea colocarse en casa 
respetable de portero ó de carrero en casa de 
comercio ó fábrica ó de criado de manas en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Reina 
y Manrique, bajos del café. 
10501 6-27 
© 0 © 
I I 
E s un E x t r a c t o d e j a l b ó n l í q u i d o , l i i g i é n i c o y a n t i -
s é p t i c o ; es el más puro, fino y suave que se conoce; no contiene 
impurezas como sucede en los d e m á s jabones. 
Por su forma es m á s c ó m o d o para el uso del tocador y lavado 
de ia cabeza, No tiene r iva l . 
E n l a G R A N S E Ñ O R A , O b i s p o y C o m p o s t e l a , T e r -
n a s y C i a , ; V e g a y C í a . , y e n e l 
R i e l a 9 9 , F a r m a c i a S A N J U L I A N , H a b a n a . 
C 1579 atl 7Ag 9<9 
D e s e a colocarse una buena coc inera 
peninsular en casa de comercio 6 casa parti-
cular sabe cumplir bien con su obligación y 
también de criada da manos, puede dormir en 
el acomodo, tiene personas que le garanticen, 
informan en Dragones esquina á Manriq ue; 
bodega. 10529 4-27 
Se sol icita u n a s e ñ o r a b lanca de 4 0 
ó 50 años que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Perseveran-
cía 46, altos de 11 a 12 y de 6 a 7 
10528 4_27 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de ve in-
te años de práctica, se ofrece por boras para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Desea colocarse 
un cocinero blanco para establecimiento ó ca-
sa particular. Informan O'Reillv 90. 
10503 J 4.27 
U n muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó en un ca-
fé, es trabajador y tiene quien lo recomiende. 
Informan Prado 50. 10521 4-27 
Se sol ic i tan dos pen insu lares 
uns para cocinera y otra para criada de ma-
no, ambas que sepan su oficio y sean aseadas, 
no se quiaren jóvenes, ni pretensiosas. San 
Miguel 149. 10523 4-27 
P a r a un negocio de ut i l idad 
Se solicita un peninsular que aporte fl50 á 
$200 para la explotación de un negocio seguro, 
que deja un buen diario, relacionado con el 
comercio, en sociedad con otro señor. O'Rei-
Uy 42, (altos de la sastrería), 
10510 4-27 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leege entera, con su ni> 
ño que se puede ver; tiene persona que la ga-
rantice. Informan Apodaca 65. 
10504 4-27 
de vendedores recaudadores cubrirá la "Liga 
Económica," con personas que tengan condi-
ciones y ofrezcan buenas referencias, prefirién-
dose los que sean ó hayan sido buenos agentes 
de Sociedades, por ser compatible el trabajo. 
Zulueta 36 D, de 8 a 10 a. m. 
10505 4-27 
Hal lazgo . E l que h a y a extrav iado un 
látigo el dia 25 de agosto, de regular tamaño, 
en la calle de las Figuras, puede pasar á reco-
gerlo á la calle de Escobar n. 250 A por Fi-
guras, de 6 á 8 noche. 10511 4-27 
E n P a u l a 5 0 , altos, se sol ic i ta u n a 
criada de color para el servicio de la casa, ha 
de traer buena recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. 10511 4-27 
U n a m u e h a c h a pen insu lar rec i en l le -
gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe trabajar y cumplir con su obli-
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de nie-
gación. Tiene persona que la garantice. Infor-
man Neptuno 205, accesoria. 10514 4-27 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-í 
diana edad para manejar un niño ó para ser-
vir á un matrimonio. Guba 5, carnicería, im-
pondrán^^ 10515 . 4-27 
P a r a e l campo se desea un Oficial de 
confitería que sepa su obligación y tenga, bue-
nas referencias. En esta Administración infor-
marán, c 1664 6-27 
U n a p a r d a de m e d i a n a edad, exce len-
te mauejadora por ser este su oficio, desea en-
contrar una casa de moralidad donde colocar-
se. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Tiene buenas recomendaciones. 
Empedrado 79 de 12 á 4. 10516 4-27 
U n a joven de color desea encontrar 
una buena casa para la limpieza de habitacio-
nes y coser ropa interior de seis á seis. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Mercaderes 6. 
10507 4-27 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Láz aro 402, cuarto n, 28. 
10512 4-27 
S E D E S E A V N C R I A D O 
de mano de primera clase y un asistente para 
que se haga cargo de comedor de un hotel de 
40 á 50 cuartos. Diríjase al escribir, dando ex-
periencias pasadas, á G. P. al Diario de la Ma-
rina. 10538 4-27 
S E D E S E A U N V E N D E D O R 
que tenga conocimiento con las casas de teji-
dos y almacenes de la Habana. Un joven que 
haya trabajado en almacén se prefiere. Dirí-
jase al escribir, dando experiencias pasadas, 
áG, P, Diario déla Marina, 10539 4-27 
U n a s e ñ o r a sola sol ic i ta u n a s e ñ b r a 
de edad, joven ó niña, para la limpieza deuha 
habitación y hacerle compañía, que sean de 
moralidad. Angeles 36. 10465 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa cumplir con su 
obligación. Perseverancia 46, altos, de 11 a 12 
y de 6 a 7. 10489 4-26 
U n a joven pen insu lar p r á c t i c a en su 
oficio y con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, desea encontrar una 
familia respetable para ponerse á su servicio, 
se coloca solamente para servicio de cuartos y 
ayudar á coser y para vestir señoras ó señori-
tas. Informan Bernaza 39, altos. 
10487 4-26 
U n joven que h a viajado por E u r o p a 
y Améric t, en clase de paje de un alto perso-
naje, se ofrece para el mismo objeto, tiene 
buenas recomendaciones. Informan en Zan-
ja 77. 10492 4-26 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Apodaca 17. 10480 4-26 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ü m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 15-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Econo-
mía 20. 10373 4-26 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca el giro de quinca-
lla. En el Pan América de Luis Jurick Monte 
203. 10493 4-26 
Se desea u n a c r i a d a de mano 
6 una muchachita de 12 á 14 años, es poco el 
trabajo. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
Ger vatio 127, 10498 4-26 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de criadas d¿ mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Lnyanó 47, Je-
sús del Monte. 10495 4-26 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 236. 10497 4-26 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera, repostera y otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con su 
obligación. Dan razón Morro 24. 
10463 4-26 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de med iana 
edad, blanca ó de color, para ayudar á una se-
ñora á. la limpieza de dos habitaciones, ó una 
niña de 12 á )4 años de la misma clase. Infor-
man Compostela 66, el encargado da la casa. 
Sueldo $6, 10484 4-26 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan por ella. 
Informan Morro 5, tren de coches. 
104S2 4-26 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar que 
ha dado á luz en esta ciudad, con buena y a-
bundante leche, desea colocarse á leche enve-
ra; tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado de manejadora, es de moralidad y 
cariñosa con los niños. Informan Animas 58, 
la encargada. 10462 4-26 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de a l g u n a edad 
para acompañar á otra y desempeñar los que-
haceres de la casa. Informan en Estrella 10, 
altos, de 1 á 4. 10461 4-26 
R E L O J E R O . Se ofrece un oficial hon-
rado é inteligente para la ciudad ó fuera de 
ella; tiene quien lo garantice. Informan Te-
niente Rey 49, barbería. V. García. 
10476 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 10413 4-25 
15 A K B E R O S 
ge solicita un oficial 34 cajón y sueldo, garan-
tizado Amargara 52 esquina a Habana. 
10401 é-25 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C - 1 5 6 1 0-3 
U n a buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tien« 
quien la garantice. Preferiría no tener que ir 
á la plaza. Informan Bernaza 47. 
10448 4-25 
A I comercio, ó p a r t i c u l a r se ofrecen 
dos jóvenes peninsulares bien educados, como 
criados, cobradores, dependientes ó cosa ana-
loga. Recomendaciones inmejorables. Dirí-
janse al Teléfono 3067. Inquisidor 29 infor-
man. 10452 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Gloria número 225. 
10435 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15. 10437 l 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y máquina, tiene muy buenas referen-
cias, informan Peña Pobre 34. 
10441 4-25 
Se sol ic i ta u n cr iado de mano con 
buenas referencias, en la Linea 79, Vedado y 
se dará la preferencia al que entienda algo de 
jardín. 10384 4r-25 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a j o v e n s i n 
familia de criada de mano 6 manejadora, ea 
cariñosa con los niños, sabe coser bien á má-
quina y á mano, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Lucena 15>̂  tren d e coches. 
10432 4-25 
U n peninsiilai* desea colocarse de 
criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monté 133, farmacia L a Libertad. 
10424 4-25 
Se sol icita u n buen h e r r e r o y a p r e n -
diz de herrería, que entiendan del interior de 
las minas, también mineros españoles, con 
preferencia gallegos, que sepan su oñcio, dirí-
janse á A. E . Heighway, Hotel " E l Diario" 
entre 9 y 10 de la mañana. 10454 4-25 
Dos s e ñ o r a s peninsulares u n a de me-
diana edad y la otra joven, desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, bastante 
prácticas son en las dos cosas, encasa par-
ticular ó establecimiento y saben coser á ma-
no y tienen qu en respónda por ellas, informan 
en San Nicolás 122. 10440 4-25 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu lar 
de manejadora ó criada de mano tiene buenas 
referencias de casas dond« ella ha servido. In-
forman 5? 69, bodega E l Sol, Vedado. 
10416 4-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche Cutera, de un mes de 
parida, tiene abundante leche, se puede ver su 
niño y la otra de criada de manos ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella. Zanja nú-
mero 142, cuarto n. 0. 10380 4-25 
T o m a s a Figrueroa, res idente en la H a -
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
go, que hace diez años vino á esta. Isla, á San 
José de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadcro 57. 10382 . 8-25 
U n s e ñ o r pen insu lar de respeto de-
sea colocarse de nortero ó para la limpieza de 
oficinas ó de encargado de una. casa de vecin-
dad, tiene mucha práctica en estos oficios y 
cuenta con buenas recómendaciones, Infor-
man Empedrado 11. 103S3 4-25 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de portero, sabe desempeñar su obligación y 
tiene quien lo recomiende, no tiene inconve-
niente en ir á otra provincia de la Isla. Infor-
man Obispo 39. 10456 4-25 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó camarera. No duerme en la colo-
cación. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15. 
10434 4-25 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Baratillo 7. 10407 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, altos. 10443 4-25 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r i t a que sepa i n -
glés y español y escribir a máquina para uu 
escritorio en esta ciudad. Diríjanse en inglés 
áA. E . H. en esta oficina. 10455 4-25 
U n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó portero. Sab« 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan Mercaderes 25, altos. 
10457 4-45 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes o ou-
di cienes: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se a lqu i lan los baios de l a casa Te-* 
niente Rey 14, propios para almacén 0 esta» 
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.-< 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
U n j o v e n pen insu lar desea encontrar 
una casa de comercio, para vendedor por la 
Habana ó por el campo, está muy práctico ea 
el campo, y lo mismo en cobrar cuentas. S« 
f iresenta fiel y bonísimas recomendaciones, nforman a todas horas Zulueta 24, fonda, vi« 
driera de tabacos. 10433 4-2| 
U n a s e ñ o r a desea hacerse earg-o de u n 
niño para criarlo en su cuarto: tiene personas 
que responda por ella. Informan Cristo 34. 
10385 4-25 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a b lanca p a r a e l 
servicio de unas habitaciones y cuidar de una 
niña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, se le 
dá buen trato. Informan Maloja 42. 
10436 4-25 
U n excelente cocinero desea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
Se sol icita u n a coc inera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca» 
lie 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brereriade Gumersindo Suárez 10270 8-23 
Claudio G o r d a n o C r u z , rec ien l legado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Cardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
T A AGENCIA más antigua de la Habana — 
~ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486—Roque Gallego. 9132 26-28 Jl 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A K E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento , 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Cafó. 
9857 15-13 
- m i o m a e i a m a ñ a n a . — ^ - g o s c u u e l y u - j - . 
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L A N A T U R A L E Z A 
(ENSUEÑO) 
Eutré en una inmensa subterránea 
de altas bóvedas. La sala toda ilumi-
nada por un resplandor que parecía 
del suelo. 
En el centro estaba sentada una mu-
jer de grandioso aspecto, vestida con 
un amplio traje verde. Apoyaba en la 
mano su cabeza y parecía meditar pro-
fundamente. 
A l punto comprendí que era la Na-
turaleza, y, con súbito frío, llenóseme 
el alma de reverencia temerosa. 
Acerquéme á la mujer sentada y, 
después de saludarla con respeto, le 
dije: 
—¡Oh, madre común! ¿En qué estás 
pensando? ¿Acaso en los futuros des-
tinos de la humanidad? ¿En las condi-
ciones necesarias para que alcance toda 
protección y dicha posible? 
Volvió hacia mí lentamente la mujer 
sus ojos sombríos, penetrantes y terri-
bles entreabriéronse sus labios y oí su 
voz resonante, como el hierro que cho-
ca en el hierro. 
—Pensando estoy en el modo de dar 
mayor fuerza á los músculos de la pata 
de la pulga, para que más fácil le sea 
evitar las persecuciones de sus enemi-
gos. El equilibrio entre el ataque y la 
defensa se ha roto: es necesario resta-
blecerlo. 
—¡Cómo!—exclamé balbuceando,— 
¿en esto estás pensando?... Y nosotros 
los hombres, ¿no somos tus hijos pre-
dilectos?... 
Ella frunció un poco el entrecejo. 
—Todos los animales, dijo son mis 
hijos. De todos me preocupo igual-
mente, y á todos por igual los exter-
mino. 
—Pero... el bien... la razón... la jus-
ticia... murmuré. 
—Esas son palabras humanas, repu-
so la voz de hierro: yo no conozco ni 
el bien ni el mal. Vuestra razón no es 
mi ley, y, ¿qué es la justicia?,.. Yo te 
di la vida, yo te la quitaréj y se la daré 
á otros, á gusanos de la tierra ó á hom-
bres indiferente. Tú, mientras no te 
llegue la hora, defiéndetej y no me im-
portunes más! 
Quise replicar, pero la tierra en tor-
no mío mugió sordamente y me extre-
mecí!... 
Entonces desperté. 
I V A N TÓURGUENEF. 
Se alquilan en pnce centenas. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
Íjonnenores diríjanse al Administrador del DIAHIO DE LA MARINA 6 Ag 
K u lo íuás altó y sano del Cerro, 
Peñón 10, se alquila una casa compuesta de 
sala, saleta, trés cuartos, cocina y patio, pre-
cio 3 centenes. La llave al lado, su dueño 
Virtudes 13. . 10559 4-28 
Gómpostela S S entre Muralla y Sol 
se alquilan unos altos propios para corta fa-
milia, acabados de-construir, todos de mosaico 
BÓ dan en módico alquiler. Informarán en los 
bajos ó en Monte 140. 10571 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes ett tre3 luises cada uno, con bal-
cón á la calle y agua corriente. Es casa tran-
quila. S« dá llavín. Obrapía 57, altos. 
10561 4-23 
Se alquila en la calle de STeptuno 109 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijos. 
10537 8-28 
Se alquila un reducido local á la calle 
en punto céntrico, propio para pequeña i n -
dustria. Dan razón Bernaza 61. 
10573 4-18 
Neptuno 19. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros eléctricos para todas partes, 
ee alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. Hay du-
cha y baño. 10543 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. 1, esquina á Q, tiene muchas co-
modidades, baño, caballeriz», jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á 6 de la 
tarde. 10540 6-28 
JSe alquila la casa de alto y bajo Esco-
bar 155, en $ 34 oro. La llave-el lado. Informes 
Tejadillo 38. 10524 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Para hombres solos tengo dos habitaciones 
grandes y las alquilo con cama 6 sin ella, así 
que tiene la comodidad el transeúnte que por 
un peso le doy cuarto y comida y ropa de ca-
ma ó catre colombino. Admito abonados á to -
dos precios y mando comida á domicilio. Pre-
cios nunca vistos. Fonda Salón Saborido, Com-
postela 78, entre Teniente Rey y Muralla. 
10520 4̂ 27 
Se alquila un lu.ioso jpíso independien-
te compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, baño, lavabos de agua corriente y escapa-
rates. Tiene cocina y cuartos de orlados. Car-
los I I I n. 6, entre Belascoain y Santiago. 
10513 S4-27 
ANIMAS N U M E R O 6 
habitaciones altas y bajas, pisos de marmol y 
mosaico y aervidumbre esmerada. 
10535 4_27 
E n Prado 86, altos 
ee alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó ainella Pre-
cios módicos. 10527 }j_27 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar nfimero 15 
con tres cuartos, dos llaves de agua, buena co-
cina con fregadero, cuarto de baño, inodoro 
toda de azotea y á media cuadra del eléctrico^ 
La llave en la bodega do la esquina y su due-
ño en Concordia y Manrique, almacén de v i 
veres. 10526 4.27 
S E A L Q U I L A N " 
dos cuartos altos en $12-72 a señoras solas ó 
matrimonios sin niños. Lagunas 2 A 
10502 '4-27 
Se alquilan en casa de respeto 
dos habitaciones ajtas muy frescas, se pueden 
ver á todas horas, Neptuno 169. 
10509 4_27 
S E A L Q U I L A N " 
los espaciosos, bajos de San Ignacio n. 108, en 
1 a misma impondrán. 10506 4 -27 
pirado 93, letra B, se alquilan cuatro habita-
cienes muy frescas^ propias para escritorios 
fi oñeinas ó p^ra gabinete de médico ó dentis-
ta; tieneh tres balcones á Prado y dos al Paca-
je, el mejor punto de la Habana, 
1Ü534 4-27 
Casa para familia.--Se alquilan haln-
taciones con muebles y todo servicio., pudien-
do comer en su habitación si lo-desean. Baños 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 7^ 10533 8-27 
E n Obrapía 26, se alquila uqa her-
mosa habitación muy fresca y con todo el ser-
vicio, propia para un matrimonio 6 dos caba-
lleros decentes, precio módico. 
10464 ^26 
Vedado calle F nüm. 5.—Se alquiia 
esta nueva casa compuesta de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y 
cuarto para criados, los pisos de mosaico, se 
Íiuede ver á todas horas, de su precio 5; "32, J u-¡ánGarcía, Teléfono 9170. 10488 4-26 
SE ALQUILA 
un saloncito muy ventilado, dos puertas y dos 
ventanas, tiene además otro cuarto al frente 
Sropio para desahogo, servicio de.agua é ¡no-oro y uno espaciosa azotea; es propio para se-
ñora» solas ó matrimonio sin niños., siendo per-
sonas fle moralidfld; se da barata; se piden re-
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos dé la casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y San MTguel. 
propios para familia de gusto. Puede verse á 
todas horas. 10494 8-26 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda, lindando con la quinta LasDellcIaa 
de palatino un cuarto de c aballeria de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que ra 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta dp Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
Se alquila la espaciosa casa con cinco 
habitaciones, sala, comedor, cocina, inodoro, 
agua de Vento, gas, gran patio y traspatio, 
caballeriza, cochera y baño. Infanta 60 al lado 
de la Estrella, fábrica de chocolates, en la 
misma tratarán. 10485 4-26 
Aguila 06, altos, sala saleta corrida, 
5 cuartos y 2 más altos, comedor, aparte, cocina 
amplia, baños de familia y de criados con ino-
doros separados, escaleras y pisos de marmol, 
muy frescos, en 17 centenes. Su dueña: Prado 
27. Í0468 4-26 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos moderno s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-26 
Se alquila en cinco pesos plata 
un cuarto propio para una persona sala. Es 
casa seria y eon pocos vecinos. Se oxigen re-
ferencias. Ville gas 33, altos. 10500 4-26 
Galiané 134, altos, frente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10438 8- 26 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
jos letra A informan. 10460 4-26 
Damas 43. Se alquila esta casa en 30 
pesos oro. Separados los altos en $15.50 oro y 
la parte baja $17 oro. Informarán Luz 78, altos, 
Ea cómoda y muy fresca 10159 4-26 
Con un buen fiador se alquila en pro-
porción la recién pintada, seca y fresca casa 
Estrella 5, con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño é inodoro; la llave y dan razón 
en los bajos de esquina á Amistad. 
10397 4-25 
Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobp,r, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; en la mis-
ma informaran de 11 á 5. 10401 8-25 
So arrienda la finca ''San Lorenzo" 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco" á cu-
yo cultivo está dódicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
10396 8-25 
Se alquila la bonita casa situada en 
Compostela 73, casi esquina a Amargura pro-
pia para una familia corta. La llave en la 
sastrería de la esquina é informaran en la 
Botica "La Fe" Galiano esquina a Virtudes. 
10438;. 4-25 
Sitios 147 se alquila la casa com-
puesta de sala, saleta, 2 cuartos, patio, traspa-
tio, agua y demás comodidades, con buena ga-
rantía. Amargura 23 dan razón bufetó del Ldo 
Luis Azcárate. 10442 4- 25 
E n punto inmejorable para el comer-
cio Calzada Jesús del Monte 258 esquina á Lu-
yanó, se alquilan cuatro casas, una propia para 
bodega por haber en el fondo una gran Cinda-
dela, se dan en proporción, las llaves en la 
tienda La Habanera. Informan Campapario 
nümero 32 1C428 4-25 
Se alquilan los bajos de Amistad 
124 A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, come-
dor, traspatio, baño, dos inodoros, un cuarto 
alto y pisos de marmol y mosaico, al lado, en 
la fonda La Reguladora informan. 
10430 4-25 
L a bonita casa Concordia 154 
se alquila, está acabada de pintar, tiene sala, 
comedor, 4 cuartos bajos con cocina, baño o 
inodoro, no se alquila para establecimiento, 
gana 8 centenes. La llave en el 165. Infor-
man Campanario 32. 10427 4-25 
Se alquilan los hermosos altos de San 
Nicolás 17 y dan razón de su ajuste San Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ó sea Empedrado 50. 
10425 6-25 
Se alquilan los hermosos bajos de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo de 
la República y dan razón de su ajuste en los 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Se alquila la casa 306 de la Calzada 
de San Lázaro con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
alto al fondo, cocina, baño é inodoro, todo mo-
derno; próximo á la Universidad, la llave en 
la botica de la esquina y su dueño en Villegas 
4 altos, por Monserrate. 10413 4-25 
Una señora que es sola y propietaria 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, con puerta-
reja con postigos á la calle, pisos de mooaicos, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio. Se cambian referencias. San Nicolás 
n. 190. 10393 6-25 
E n verdadera familia se alquilan j u n -
tas 6 separadas y con asistencia 6 sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay dncha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
1039-1 8-25 
E n Amistad 38 
casa de familia respetable, se alquila uña ha-
bitación a hombre sólo ó matrimonio sin niños 
10453 4-25 
San I g n a c i o n ú m . 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 8-25 
L a Casa Blanco n. 40 
en pteoio módico. Informaran Ancha del Nor-
te n . m 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162|A, acabada de conatruir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10406 8-25 
Se alquila la casa Suárez 127 
acabada de reedificar, en precio módico. I n -
forman Ancha del Norte 23o. 10403 8-25 
11 
se alquilan estos ventilados altos con entra-
da independiente, escalera de mármol y suelos 
de mosaicos. En los bajos informa su dueño. 
10388 4-25 
C E R R O 8 6 5 
se alquila esta casa con cinco cuartos, zaguán, 
sala y saleta con suelos de mármol y demás 
comodidades. La llave en el 861, informan en 
Rayo 17. próximo a Dragones. 10389 4-25 
REINA KÜM, 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: ee puede 
ve rá todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
a 1>̂  o de 7 á 8de la noche 10423 8-25 
Se alquda un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 tachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5? con yiuebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
tría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
cwado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Qiquel, enBaños2de 1 2 á l ^ ó d e 
7 a 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 8.25 
SE ALOUILAN 
tres casas en Concordia 153 en |33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horae en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las l la-
ves, su dueño Dr. Qiquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n* 2, de 12 á 13̂  ó de 7 á 8 noche. 
10421 8.25 
\ JI.1>AU{Í». Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle ,G n. 30, Villa América. Infor-
mes en la^misiaa y Obispo 117. 10337 4-25 
Se alquila la casa S.Lázaro 353, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, vista al Malecón etc. La llave en 
el 362. informes Reina número 121. 
40403 5-25 
Se alquila la casa Dragónos í )4 , ter-
minada de pintar eon sala, comedor, 3 cuar; 
tos bajos altos, ducha, etc. Precio: $5:? oro 
español. La Ua ve en la barbería esquina a Cam-
panario..Mas informes Reina 121, 
lüáüi B-2á 
C H A C O N 14 
Se alquilan dos hermosas habitaciones para 
señoras solas ó matrimonio sin niños. 
10412 '•' 2 *"25 
C A K N E A D O , 
Alquila una de sus hermosas ca^afl en el Ve-
dado, Calzada 86, con todas las comodidades 
deseables. 10371 . 8-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Composteia 132, esquina 
á Merced: informarán Sobrinos dejHerrera San 
Pedro 6. 1»391 . 8-24 
Vedado. Calle E entre calzada y 5» 
se alquila una casa acabada de construir, co-
espacioso portal, sala, comedor, 8 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas é informan en Obispo 94. 
10337 8-24 
file ¿ i l c i . ' u . l l ^ r L 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. BE. Reeding, Aguiar 100. 
10350 8-24 
Se cede la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p. m. 10359 10-24 
U n s c a e n l a c i u d a d 
que da y exige referencias. 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la Habana, amueblados como se pidan. 
Esmerado servicio. Excelentes cocineros. Per-
sonal correcto é inteligente. Se admiten abo-
nados # comer v se sirven comidas á domici-
lio. Galiano 75. Teléf. 1461. 10363 5-24 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes Reina 49, 
por Rayo. 10327 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n, 4. En los al-
tos informan. 9958 8-24 
Se alquila, San Miguel 80, bermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien construidos. Fiador del comerció. Véan-
se, Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 Ag 
Se alquila la casa Sta. Clara 23, muy 
cómoda para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392 8-24 
K I C L A G8 
Se alquila un 1er. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-24 
Se alquilan en $26-50 los altos de 
Condesa n. 17, es tán acabados de fabricar, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada independiente. 
La llave en los bajos. Su dueño en Zanja 32. 
10329 6-24 
E n Monte 2 A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, cómodas y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 «-23 
Se alquilan los hermosos altos de R e i -
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, familiasí ó casa de huespedes. De su pre-
cio y condiciones informaran en San Lázaro 
n. 241. 10285 ft-23 
Virtudes 105—Terminada de hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño ó inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A D 
las casas Salud núm. 50, la llave en Esc<^ar 166, 
y la de Neptuno 56 en la mísm^ iñfooliaal, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
la, dos cuai tos grandes, comedor y coeina, 
servicio sanitario moderno y azotea, pisos de 
mosaico. Informan en la bodega. 
10278 8-23 
SE ARRIENDA 
la finca GÜANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
30® pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y »n Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n la mejor cuadra de O-Reilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la miima n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Salud u. 60. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, salet», comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10254 8-21 
Animas 88, bajos.—Se alquilan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8^21 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12. Informarán en la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
U N MONTE 29», entre Estevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á toda» horas ó 
por teléfono 6178. 10256 10-21 
SE ARRIENDA 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 10196 15Ag20 
So alquilan á corta familia departa-
mentos de dos habitaciones, desde $8-50 á 
$10-60 en Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
Íior ambas esquinas le pasan los tranvías de oda la ciudad. 10257 8-21 
Animas 08. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segóa las 
últimas disposiciones del Departamento do 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
Se alquila la casa Manrique 170, es-
quina á Maloja, en $28.50 oro, propia para es-
tablecimiento, caitel indica llave. Informan 
Reina 6S. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma. 10225 8-20 
A partir del 1° de Septiembre 
próximo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia, Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Smith y C! Dirigirse á la Administración del 
Hotel. 10216 8-20 
Se alquila una magnífica sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
á la calle, piso de marmol, en 5 centenes. In-
forman en la misma. Inquisidor 3, 
10208 8-20 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas do alto y bajo, de reciento 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabátés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
jyraison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. En esta Hermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentoa á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Telófní 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
Se alquilan los bajos do la casa Amis-
tad 90, esquina á San Josú, fi «na cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. En los altos de la.mis-
ma informan. 10115 15-18 Ag 
Vedado, harneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y riemán servi-, 
ció S fl5.90 al me*. Iníormes Galiano esquin% 
AuimaH. Ü8U 26-10 Am 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Vedado.—En la callo 11 entre B . y C 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 26Agl6 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 •. 15-14 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de MatAnzas. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y Hno. Amargura 77 y 79. 
9827 15Agl2 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
núm. 437 de moderna construcción con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 38. 
9785 Ag 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin ínuebles. a per-
sonas de moralidad. Teléíono 10oí>. 
9236 26 31 AS 
Dinero é Hipotecas. 
A l 
x 8 p .g , $50000 se desean colocar con hipotel 
ca (-e cisas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52° 10585 4-28 
Dinero con hipotecas. 
A l 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que Pequeñas hasta $300. Se 
compran varias casas de $2,000 hasta $12,000.-
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10449 8 20 
D O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos 6 cualesquiera 
otra garantía que presto seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de 6 á 9 p. m. Progreso 20, de O á 10, café, 
Habana y Obispo da 2 á 4. Teléfono 3065. 
9880 26-13A 
•yEDADO.—Se vende una casd de poco dine-
* ro de uno que tenga gustó, se compone de 
portal, 4 cuartos y lugar para más solar, redi-
mido, en la calle del Paseo, reférencia Com-
postela 113 altos,de 11 á 1 y de 3 á 5, Oficios 46, 
confitería La Marina, Teléfono 525. 
10563 4-28 
S E V E N D E N 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la. L i -
nea de Jesús del Monte, condícionec equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J. E. BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Cafó Tacón, 
10558 26-28 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se vende la casa Corrales 153 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se rende la casa Bayona n. 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. La llave en ia esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café. 
10562 8-28 
Vedado, 4 esquina á lí>, en 70 mone-
das vendo ese solar de forma triangular con 
43.50 por 19 y 82.50 por 4, reconoce §600 de cen-
so sin intervención de corredor. Amistad 92, 
teléfono 1396 de 11 a 2 a. ni. y de 5 en adelante 
10518 4-27 
43,000 pesos en censos 
se vende en la jurisdicción de Cárdenas 6 se 
hipoteca. Habana 66 de 12 a 4 Sr. Rufino, San 
José 30. 10525 4-27 
Vedado.—Se vende un solar de 6 0 0 
metros cuadrados sin censo en la calle 19 es-
quina 6 D, y dos solares también redimidos en 
$600 cadá uno, á dos cuadras del 17. Informan 
en Baños esquina á 15, de 7 á 11 y de 4 a 6. 
10532 4-27 
Vendo mi gran tren de comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
«nza diaria de utilidad, dov $2.000\á $3.000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10508 8-27 
O J O 
Por no poderla atender su dueño se vendo 
la finca Las Piedras, de una caballería de tie-
rra, situada á 10 kilómetros de «fsta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de lecho. 
Tiene un gallinero y parque de 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela .metálica, 40 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas inc u-
badoras que hsn hecho cuatro sacas con buen 
éxito según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recien 
construida de madera y teja francesa, otra de 
Btadera también para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un caballo, dos muías, carro y tílbury. 
Hay ^obre 15009 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas Idem de 
millo para primer corte (parte en estado de 
corte) y unas 3000 varas idem siembra de bo-
niato, parte de 61 está de saca. 
También hay sobre 20000 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen p otrero en 
dos cañadas que todo el año -tienen agt\a co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera ganga para 
el que desee poseer una finca para recreo y 
negocio á la véz. 
Solo visitárndola os convencereis de la ver-
dad. Para más informes Zanja 78 ó en la mis-
ma finca, 10491 6-26 
Fruter ía se vende 
esquina en el centro de la Habana, tieno vida 
propio y es local muy bueno y propio para 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. 
10471 8-26 
Vendo una esquina de alto y bajo con 
establecimiento en $12500. Dos más de $6500 y 
5500 respectivamente. Seis casas de 2000 y 2500. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 4. J. M. V. 
10469 4-28 
Se vende un establecimiento Á media 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magnífico 
punto Comercial, no se establezca nadie sin 
ver primero esta casa, porque no hay preten-
siones en el precio, razón sastrería La Empe-
ratriz, Aguiar 73. 10488 6-26 
UNA B A R B E R I A 
se vende en la calle de Obispo. En San Ignacio 
11. Informarán. 10170 4-26 
Bonita casa en la Calzada de Galiano 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de alto y bajo y toda de azotea 
y puertas separadas para dos familias y porta-
les columnas, gana 18 centenes, |9.400 y un 
censo de 460, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. re • 
lojería de 1 ^ á 4. 10450 4-25 
E N M A R I A N A O 
Vendo la manzana 11 de la estancia nombra-
da "Padre Zamora" compuesta de seis sola-
res hermosos quo miden en junto 6.972 m. 
planos, contiguos al paradero de Sa,má l í-
mites calles de Torrecillas, San Federico, Do-
lores v Paseo v por ésta pasará el nuevo tran-
vía eléctrico; trato directo. Impondrán en la 
calle Tí núm. 56 Vedado, de 8 a 11 a. m. 
10431 4-^5 
G3 caballerías de tierra situadas en-
tre Punta BÍava y Candolan^con abadas, se 
vendo en 15,0C0 f ^ " ^ ^ ^ ^ Calahorra, notario opi»er»u*i| m. 
10414 
" S E V E N O J -
I i , - - .rr^ro 20; en la misma infor-la casa calle 1G.numere» " 
marán. 10417___ 1.5-2') 
de la e-squina de Tojas, 
uacio^i da 2 a 5. 10233 
Calle 13 n. 39 , Vedado. 
En |2,600 libres de gravámen, se vende esta 
casa. No se trata con corredores. Informarán 
en la misma. 10303 6-23 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
café. 10399 8-23 
Vedado.—Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17: y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n". 17, de 9 a 11 de la 
mañana. 10231 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende una muy bien situada y se da en 
proporción. En la misma informaran Oficios 98 
10227 8 -20 
Se vende una finca de 1% caballería 
de tierra próximamente, en la jurisdiccién de 
Guanabacoa, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos. Informan Luz n. 7, de 8 á 10 a. m. dias há-
biles, 10215 8-20 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
O J O ! 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, cate. 9860 15Agl3 
S E V E N D E 
una jaca de 7 cuartas, de 3años de edad y bue-
nas condiciones. Informan Cerro 827. 
10519 4-27 
Vacas de primera Cías o 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas. Infanta 50, á todas horas. 
10481 4_2C 
S E V E N D E N 
2 parejas dé malas muy hermosas nuevas. In-
dustria 150. 10467 8-26 
S E V E N D E N 
doce chivas con buena leche. Cantina del oa-
radero del ferrocarril de Marianao. 
10393 4_25 
E n 40 centenes se vende un m a g -
nífico caballo joven. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila núm. 290. 10139 4-25 
A últ ima hora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je-
sús Peregrino letra C, esquina d Santiago. 
10362 1-24 
Se venden un caballo de tiro de 7 I i 2 
cuartas, saQO y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas. Maceo 




un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y un tilbury nue-
vo. Industria 150. 10466 8-26 
F A E T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puede verse & todas horas. 
10483 8-26 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito y elegante de la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el dia. 
10286 8-23 
Ojo. L a victoria más eleprante de me-
dia sopanda, propia para una familia delgusto 
6 para el campo. Se vende en Obrapía 61, á 
todas horas. Se da barata. • 10395- ' 8̂ 25 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés, 
se puede ver á todas horas en Salud 59 panade-
ría, en la mi&ma Informan. 10297 &-23 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y Vuelta entera, un t i lburi , un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse i todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
BS1EBLES Y FEE1AS. 
C A J A D E H I E R R O 
casi nuevas, contra Incendio, de doble puerta y 
tamaño regular; Se venden por la mitad de su 
precio en La seguridad AnjelesS. 
10517 4-27 
3680 CATRES DE CAMPANA 
que detallo á $ 2 y 2.50, Todas los utensilios de 
un taller de herrería que vendo juntos 6 deta-
llados y surtido general do muebles, ropa de 
hombres prendas de oro, plata y piedras finas 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
10490 4-26 
P i a n o C a v e a u . 
Precioso modeló do cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado da palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
Obrapía 23 , 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música é instrumentos. 01653 12-26Ag 
REALIZACION FORZOSA 
de PEBFUMERIA, JUGUETES, QUINCA-
LLERIA, para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnos al giro de pianos y muebles* 
SAN R A F A E L 14. 
10479 8-28 
Buscando se encuentra 
se vende una buena caja de contar dinero. 
Sistema Naciono, dos vidrieras, una carpeta 
en muy buen estado, razón Chacón 33 esq. á 
Aguacate. 10446 8-25 
BICICLETAS ELEGANTES 
de aluminio, muy baratas. 
J . Rodríguez & Co., Obispo 36 
C—1645 Q-25 
Horrorosa ganga.—Se vende un pia-
no alemán de cuerdas cruzadas, doble tapa 
armónica, de color nogal, que costó $530, se da 
muy barato por marchar su dueño, á los B. U. 
Empedrado nám. 17. 10411 4-25 
- E n $5 ,7Í>0, i i l t i -Oalzada del Cerro 
Se vende una de grandes dlmensienes pro-
pia para guardar flfnero en cantidad, Libros 
de contabilidad. Acciones, Títulos al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez, Obispo n. 15. 
10339 6-24 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de^í & 6 
centenes al mes los vende su ñnico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PREC108 MODICOS o 1532 ait ^ - i A 
ROPA EN GANGA-^ 
Hecba y eu corte en 
S U A R E Z N", 4=5, 
entre Apodaca 
t| y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para cabaHero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable traOajo. 
Para señoras el surtido es inmenso,' hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elesratite, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, preudas c infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO V GOlPs 
10271 Ag 
Cuchillos mesa $ 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | 6-5ü " 
Tenedores mesa í 7.00 " 
Tenedores postre 1 6-59 " 
Cucharitas cafó | 3.75 " 
Tenedores ostiones f 4-21 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
J. 
C O M P O S T E L A 
C-1561 
BORBOLLA 
52 A L 58. 
FABRICA DÉ M U E B L E S . 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido do toda clase de muebles, más barato nua 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hav iue 
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno bien 
hecho y barato. El público puede tomar pre-
cios ñor telefono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no70. La Habana Elefante. 10235 22-21 \ g 
¡ 1 * 8 ! ¡ l i l e s ! 
Novios a casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93 
alh se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos ¿Itimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfech o. <= cum 
Pasa rá verlos á Virtudes número 93, eba-
mstería. 10236 22-2Í Ag. 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zad^, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F. Menze-
de üerhn con dobla tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma v sordina. 
Los venden a 1 contado y a plazos Viuda é hi-
jos oe Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. IÍWT/I 00-IQ A~ 10074 26-18 Ag 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncetlos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para planos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
S E V E N O E 
un mostrador grande y otro pequeño. Merca-
deres ̂ In fo rma el portero. 10268 8-21 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía número 52. 
98S9 15-13 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 16. 9840 15-13 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9S25 25-Agl2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Aviso á los impresores 
Se vende uua máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
J KteftW^o 3. {tv¿ {mbt-v ^ 8-25 
M A Q U I N A S I>E C O S E R 
á í i ^ r 3 É 3 ^ 7 - O T J : o ^ " 
ü 3 centenes al contado 
y $21-20 ú plazos. Se garantiza 
P O R IO AÑOS. 
J . Rodríguez Co.- OBISPO m 
C-1646 6-25 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm, 124. 104S4 4-25 
Se vendo una caldera locoméril de 50 
caballos; una retorno de 20;.,motore3, bombas y 
tanques de varios tamaños; carril de uso, etc. 
Informes León G. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 10419 4-25 
S E V E N D E 
nna prensa de imprimir litografías, con todos 
sus enseres. Manrique 144. 10280 8-23 
Filtración mecánica de lea guarapos favore-
ce Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando IM filtros "Kal l -
múnzer" en lugar de limpiar lo» aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 & 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmúazer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que »e elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, «no entro 
defecación y tanque de gno. iefboado, otro 
entre el 1er, y 2í cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2? y 3*. ouerpo. 
Se reciben órde-nes, avlsaado la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto KaUmünzer. 
C-1614 26-16 Ag 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgada* de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte v cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro con cilindro de diet y ocho polgadas 
y además sus piezaa de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
Una segadora Adrlance Buckeye n. 8 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1530 alt 1A _ 
güesia y mwm 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
cl539 
de G a n d u l . 
at 26-1 A 
H I S C E L A M A 
G A N G A 
Se vende un molino de viento muy barato, 
puede verse en la calle de Paseo esquina á 15, 
en el Vedado, 10575 4-28¡¡¡¡S 
Por $2 moneda americana, mandamos por 
correo treinta paquetes dobles variados de 
semillas de hortalizas como son; Apio, Pepi-
no, Peregil, Cebollinos, Ajies morrones dos 
variedades. Espinacas, Tomates do» varieda-
des, Coliflor^, Lechuga blanca cepollo, Ajos 
puerros. Zanahoria, Melón do agua tres va-
riedades, MeJón de Castilla, Coles dos varie-
dades. Lechuga, Rábanos cuatro variedades. 
Acelgas, Chirivias, Berengena, Itemolacha, 
ESscarolay Nabos. Garantizamos que son se-
millas de primera de primera y lo mSñ fresco 
que se conoce. Can illo & Baile. Mercaderes 
número íí. Habana. 10886 4-25 
iüijweula j Rstéreotipia fia DI.' I 
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